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C H E S T E R , 8 . C . T U E 8 D A Y , O C T O B E R , 26, 1915. 1 
OPEN INVESTIGATION 
< INTO COHON PRICES 
Al leged T h a t C o n s p i r a c y E x i s t s t o 
H o l d D o w n S u m s P a i d • f o r 
S t a p l e in C a r o l i n a ! and 
G e o r g i a — P r o b e 
Resu l t* . 
W a s h i n g t o n . O c t . 23— S p e c i a l a 
Kent* of t h e f e d e r a l t r a d e • 071m s-
H-'iii t o d a y b e g a n an Hives* g a v n of 
c h a r g e s t h a t c o t t o n b y e r s In N r ' h 
a n d S o u t h C a r o l i n a a m i l i w i r e » l i t ^ « 
c o m b i n e d (o k e e p li ' iwn p r i c e s ' o p r o 
d u c e r s . T h e com p l a i n a l l e ed ' h »t 
l a r g e p u r c h a s e r s of c o t t o n of "he e 
r i t o r y In such a » « y a s t o 
t h e m p r a i t i c a l l y t o fix t l ie p r 
t h e g r o w e r CommiBS.i n e r W J 
r l s w h o r e c e i v e d t h e . o m p l a nl 
o m i n e n d e d a t h t . r o gh Inve 
l i o n w h i c h was o r d e r e d by I h e 
m i s s i o n 
M e m b e r s of t h e c o m m i s s i o n 
t h a t if t h e a l l e g a t i o n s of t h e 
p l a i n t s w e r e s u b s t a n t i a t e d , i h e 
b l n a t l o n wou ld c o n s t i t u t e 
of t r a d e a n d t h e c o m m i s s i o n ^ o u l d 
b e a u t h o r i z e d t o p ro e e d u n d e r he 
a n t i - t r u s t l a w s . T ! a t wou ld . neen 
i n s t i t u t i o n of t h e f i r s t s u i t of t h e 
k i n d b r o u g h t t h r o u g h ' h e c o n m i s - l o n 
s i n c e Its c r e a t i o n . 
A g e n t s of b o t h t h e e c o n o m i c a n d 
l ega l d i v i s i o n s of t h e c m m n o n will 
condu<*t t h e I n v e s t i g a t on . 
T h e c o t a m i t a l o n i.«s ed t h e fa l low-
ing s t a t e m e n t : 
" T h e f e d e r a l t r a d " com d i s s on h i s 
o r d e r e d an i m r o e d l s t e I n v e s i g a t on 
t o d e t e r m i n e whelhfe.- t h e r e Is a • ntu 
b t n a t l o n on t h e p a n of t h e • o t ' o n 
b u y e r s of S o u t h Ca ro l n a . N o r t h C- . ro 
Una and G e o r g i a t o hold d o w n t h e 
p r i c e of c o t t o n . T h s in veS'IKS'I on | 
h a s been u n d e r t a k e n at t h t l ' i s a n ~ e 
of CommisBlor . e r W J . H a r r s o i 
w h o s e a t t e n i i o n cornp la ln iB h a v e ! 
c o m e t h a t s u c h a c n i b l n a t on d e e * | 
e x i s t . r e s u l t i n g In h i s subr r . i s ' 
s l o n of t h e m a t t e r t o t h e r o n n n l s 
' . I o n 
N A T I O N A L P O L I 8 H P E R 8 I 8 T S 
P a r i s , O c t . 2 1 — " S o l d i e r s w h o '«H d 
not seen a w o m a n f o r m o n t h s c rowd-
ed a r o u n d m e t o pay t h e i r r e s p e c ' s , " 
s a id M a r l k a S t j e r n e t e d t , a S w e d i s h 
a u t h o r , a n d t h e f i r s t w o m a n t o v s-
it t h e F r e n c h b a t t l e f r o n t by Invi ta-
t ion of t h e G e n e r a l S t a f f , on - e 
t u r n i n g t o P a r i s t o d a y 
" T h e i r b e a r i n g i r o v e d , ' s h e add d. 
" ( h a t t h e y h a v e t*ot out a j a r t i c e 
of t i l e t r a d i t i o n a l F r e n c h poll h :n 
t l ie m o n i h s of b u r r c w i n g In ' h e 
e a r t h f a r f r o m r e f i n i n g I n f l u e n c e 
T h e i r mother* . , w i v e s . Sisl* r s . a ' -d 
s w e e t h e a r t s n ;ay he p r o u d o ' *h 
Miss S t j e r n s t i d t la not Oil y The 
f i r s t w o m a n to sin r e e d w h e r e so 
m a n y m e n h a v e f u l l e d , b u t s h e s 
l ikely t o be I h e l a s ' of h e - hex t o 
e n j o y t h e ' p r i v i l e g e s ol b e i n g spec-
ially r o n d t i t l e d to f i le f i 
CURING PELLAGRA 
BY DIET METHODS 
R.*e In Prkc«» a n d Fa l l In W a g e s 
A s c r i b e d a s C a u s e of 
W a s h i n g t o n , Oc t . 21 — C o n p ' e t e 
s u c c e s s of t h e d i e t a r y T r e a t m e n t bo th 
In p r e v e n t i n g a n d p e r m a n e n t l y i u r ng 
p e l l a g r a la d e s c r i b e d .n r e p o r t - m i d e 
p u b l i c t o n i g h t f r o m f e d e r a l p u b i c 
h e a l t h s e r v i c e o f f i c i a l s w h o h u e 
s p e n t t h e pas t y e a r e x p e r i m e n t i n g 
wi th h u n d r e d a -o f p a t i e n t s In i . e . i r g a 
a n d Mis s i s s ipp i . 
HUMAN VOICE CARRIED THE CORNWELL 
ACROSS THE ATLANTIC 
i t o ; d e m o u n t r a t e d i h a l 
pe--- | i -auaed by I m p r o p e r 
T h e ' l i m i n e ' Ion of t h i s ci • .I'd 
Oppos1 d 
i i ' i b -
he d i s e a s e S i n c e t h e n t h r 
i h e p r e s e n c e of w o m e n In t h e / .one p e r i m e n t s t a t i o n s h i v e b e e n 
of o p e i a l I o n s ' I , shed . ( w o at J a e k s n. M i s s , a n d 
" T h e p a r l y wll ' be w i t h i n r a n * * of [ h e o t h e r a l t | l e C e o r g i a S : a ' e 
t h e e n e m y s a r t i l l e r y , ' o b j e c ed : h o s a n i t a r i u m , a n d m a n y p e l l a g r a vlc-
o f f l c l a l t o w h o m s h e a p p e a ' e l 11tn« n o w h a v e c o m p ' e i c d a y e i r s 
" W o n ' t you be a f r a i d ? " t r e a t m e n t . All soon w e r e r id of t h e 
" W h a i I f e a r m o s t . " Mi le S t ) e r n - d i s e a s e a n d t h e r e p o r t s s h o w t h a t 
s t e d t replied. " I s Iha l I sha l l n o t b« | n on ly o n e c a s e a t t h e e n d of 'lrt> 
p e r m i t t e d lo g e l c lose e n o u g h t o y e a r had t h e r e be> n x y m p u m i s of ie-
s h o w you 1 a m not a f r a i d " e u r r e n c e . 
T h e p a r t y a p p r o a c h e d c l o s e e n o u g h I T j , e h y g i e n i c a n d s a n i t a r y c o n d • 
H o n s . Iif all i h r e e Bta i iona w e r e 
j l^ ie r e c e n t o p e r a t i o n s n C h a m p - g n e . k e p t c h a n g e d l o p r o v ( , b e v o n d 
l a n d w h a t Miss R t j e r - s t e d t - a w ,t , | l a t j n y i m , ( r e v e m e n t in t h e 
i i io i 
lnep«vt t h o r o u g h l y 
r t i s 
 isn tftjor' Bte t 
IT, she san l . surpan»«*U al l Im 
S h e a d d e d < j n a n n o u n c i n g t h e su^ce** o? 
" I w e n t »o r a p i d l y f r o m o n e 
tn ip reas lon t o a r io f^e r tha i 
d i f f i c u l t t o r^ ' -al l ihern a l ' . 
v e r s e d mi l e s of d e v a s t a t i o n 
g r o u n d e v e r y rod of wh ich h i d been f r p 8 h a l , | n l B i a n d l e g u m i n o u s 
h e a v e d up . a n d w h e r e r e m a i n e d n o t p a r t i c u l a r l y d u r i n g ll-e l a l e » 
and s p r i n g O w n e r s h p of m l l i h 
p a t i e n t s was Vue lo d i e t . 
) I  i  t  s c e s s 
s t r o n g t r e a t m e n t t h e p u b l i c h e a l t h 
It s r e c o m m e n d s t h a t p e o p ' e In 
' 'r"** n i t l e s w h e r e pe l l a r a is 
r l en t s h o u l d i n c r e a s e t h e d 
a s i g n of v e g e l a l - o n T h e r e , w 
shou ld h a v e b e e n s h r u b s a n d 
or c r o p s a n d f l o w rs . an a r m H 
OUI h e r e a n d a l e g " h e r e , s n d 
w a s p e r v a d e d by a n o d o r t h a i 
p r e s s e d . 
" A n u n d e f l n a b l e s a d n e s s In 
p r e s e n c e of so m a n y e v l d e n c - s 
d e a t h d i m i n i s h e s • o m e w h a t a s 
8 p e c i a l O p e r a t o r * Se/ i t t o 
H e a r 8 p e e c h a t -Ei f fe l T o w e r 
O u t F r o m A r l i n g t o n . 
N'ew York . O c t o b e r 22 Arl : 
Va , t a l k e d by w i r e e s s l e e. 
wi th t ' a r l s , F r a n c e T h u r s d a y 
lu lu a l s o h e a r d t h e o p e r a t o r i . 
f r o m A r l i n g t o n . 
A n n o u n c e m e n t t h a i t h e h 
vo ice h a d been p r o j e c ed a c r i s 
A l l a n l r w u s m a d e l a s t n l g h i c 
half of J o h n J C a r t y , i h i e f c , 
of ih<- A m e r i c a n T e e i h o n e a n d 
g r a p h c o m p a n y , a t t h e " o m p a j 
p h o n e d f r o m C h i c a g o conf 
COMMUNITY FAIR 
P a r a L a r g e C r o w d P r e s e n t — P e o p l e f r o m 
• S - . i t | W h i t e O a k H a v e E n j o y a b e T i m e 
W h i t e O a k Oct 2-V -N 
i) it on , you p l e a s e g iv B m e a 
1 h-.lie y o u r v a l u a b l e column* 
l ion . - j good peop l e of CV,i s 
i l k l r g j d o n e a n d al t h e 
I by a F a i r f i e l d m a n 
UIIIJD | C o r n wel l , o n e of t ' l 
GOOD ROAD: PART 
OF PREPAREDNESS 
S e v e r a l S t a t e s U r g e Upon C ' t n g r e t * 
Need f o r Mi l i t a ry H i g h w a y s 
T h a t m i l i t a r y p r p a r e d n e n B for de-
f e n s e Inc ludes e x t e n s i v e roadB con-
i t l n i r i l o n . vl«*we<l f r o n i ' h e H ni>dpoint 
r « h ' ! w a s j of t h e c o u n t r y a s a w h o l e . * n ta i lo 
C o r n w a l l f a i r a p p a r e n t in s«-nt im«-IIC ^l>i«h • ou i^s 
<*tf1c Sioj 
t h r i v i n g IHHI proap* roun com: 
. h e l d Ih4*ir f l r«t r o n i m u n i t y 
• T u e a d a y las t in Its c o m m o d l - . 
; l n g a j id on t h e b o s u t l f u i •par«*<| l> v J oh 
i l o v e r n o r IN-
TO M fi. W e b b , a ' e l e p h o n r 
n e e r . fell i h e h o n o r of h e l n g 
f i r s t m a n l o s p a n will) h s 
t h e s p a c e !>elw-een I h e old w o r 
t h e new S i l t i n g In t'>e n a v y ' s p . w e 
f u l w i r e l e s s p l a n t al A r l i n g t o n . M 
W e b b s h o r t l y a f i e r m i d n i g h t T h r 
<]uy a sked Ihe w i r e l e s s t e l e g r a p h 
s i g n a l t h e E i f f e l T o w t r In P a r i s 
T h e w i r e l e s s s n a p i e d out ' b e si 
n a l a n d soon t h e r e c a m e b a c k a r 
s p o n s e A w a i t i n g word f r o m W e b b : 
t h e I ' a r l s e n d of t h e wl re les< r i d 
s t a t i o n # e r e II. E . S h f c e v f e ai-ii 
M. C u r t i s , a r m y e n g infers , and 
In t h e i r 
lie Burl leal p o 
• e e ! J a y could n o l h a v e been w sl, d 
rni ng | f o r i h a l g r a n d o c c a s i o n . 
T h e s u c c e s s of t h i s f a i r f a r 
ei .gl- c e e d e d t h e e x p e c t a t i o n s o f , all > 
' h e c o n t r i b u t e d t o o r v i s t e d It.' Ev 
vol. e d e p a r t m e n t w a s fu l l a n d com p . 
d a n d I A s e o r t i n e h t s of f i e ld a n d gar r le ' i ; 
d u e l s , p o u l t r y , c a t t l e , s w i n e a n d ! good r o a d s 
l i v e s t o c k . And t h e l ad l e s d e p a r t i n e i t p r e a m b l e ih 
In w h i c h w a s s h o w n all k i n d s Of lng w a g e d 
f a n c y w o r k , b r e a d c a k e s a n d d ' - t h a i a na f l i : 
l l c lous c a n n e d v e g e ' a b l e B a n d f r u l i s Is eBseni la l 
of all k l n d a . Also qu t e a n u m b e r of Hon of a c 
old r e l i c s b r o u g h t f r o m t h e h o i n e g 'n w a r " 
t h a t c o m m u n i t y . I Ai i h e r e c e n t I ' i n A m e r i c a n K o a d a 
A l a r g e c r o w d w;-s In a t t e n d a n c e ' C o n g r e s s In O a k l a n d , t ' a l a n v ng i h e 
not o n l y f r o m a r o u n d i h e ( ' o r n w e l l r e s o l u t i o n s a d o p t e d was o n e in w ' I c h 
s e c t i o n but f r o m aJl s e c t i o n s of I h e c o n g r e s s r e c o m m e n d e d " o i h e 
b r i n g a b o u t 
fo r l l i n be 
il wa r now be-
d e m o i H r a t o s 
1 of good roarls 
l e s s f u l p r o t e c -
i h e e v e n t of 
g r o u p of F*rench o.'fi. e r s . Im 
wi th e s p e c i a l l y d e s i g n e d a p p . 
in H o n o l u l u , fi.ftiHJ mi l e s f r o m .-
t o n . Mr E s p e n c h l e d a n o t h e 
riTiig | ( ' h e a l e r c o u n t y , 
m i s I T h e c e n t e r of a 
. n<- l a d i e s d e p a r t m e n t 
l e e - I of Ihe v e n e r a b l e Mr 
I n c r e a s e of m i l k , p o u l t r y a n d 
p r o d u c t i o n f o r h o m e l o n s u m p l l o 
11 a r e d u c t i o n In t h e d i e t of si. 
P f o o d s Is u r g e d . 
An e x h a u s t i v e e x a m i n a t i o n of 
r e l a t i n g t o t h e d ie t of w o r k i n ; 
" farol l ieB, p a r t i c u l a r l y a m o n g 
' u p o o r e r e l aaees , w h o s u f f e r m i »• 
) g e t In c o n t a c t wi th t h e i n d l f r e r e n e h a g b e e n m i l d e T h | , 
p h o n e e n g i n e e r a t the P e a r ! Harh<jr 
n a v y ya rd , a l a o w a s w a i t i n g 
W e b b , at Ar l lng on bad a T 'ns -
m l t t l n g I n s t r u m e n t but n o r«* »• v . g 
a p p a r a t u s He k n e w , i h e r e f o r e . • t h a t 
o n e h u n d r e d o n e 
of a g e A r o u n d 
fou r old C o n n i e 
i t o ' h e e f f e r t 
t h e t h r e e s t a -
" T h l s I n f o r m a t i o n 
t h a t fo r y e a r s poai i 
t e s In q u e a t l o n a n d 
ly in t h e t w o Caro l nan t h e r e h a v e 
of lhos< w h o h a v e l ived 
m o r e t h a n 
t o s h o w t h a t t h e In t h e 
" H e l l o S h r e e v e . 
t h e f i o u t h p i e c e . 
" H e ' . ' o S n r e e v e ' 
l i t t h e n began t 
t h r e 4 , f o u r ; one . 
goo<M>yc 
T 'er l iaps i h e f o o ( | d l r e r t | y u p o n t h e 
p a r l e u ' a r - 1 - " " o n g e s t I m p r e s s on 
bodies , t h a t 
f r o m I h e e d p r e v a l e n c e of p e l l a g r a . 
i on . o C e n | b e e n v a r y i n g p r i c e s for c 
thlB d i f f e r e n c e a m o u m i n g 
cen t p e r p o u n d In t w o po'-nia not 
m o r e t h a n 20 ml 'eB d l s t a n - f r o m 
e a c h o t h e r 
' •ThlB d i f f e r e n c e In p r i c e , it Is *!-
lA<ed In c o m p l a l n ' s w h i c h h a i e 
r e a c h e d t h e c o m m i s s i o n , s e e n a IO b e 
t h e s o l e r e s u l t of i h e w o r k i n g s 
t h i s c o m b i n a t i o n . F o r I n s t a n c e , It is 
c i t e d , m a n y c i t i e s a n d t o w n s h i v e 
p r a c t i c a l l y n o l ive c o t t o n m a r k e t d u o 
t o thfc fac t t h a t d v i s i o n s of t e r r i -
t o r y f o r b u y i n g p u r p o s e s a r e m a d e , 
o n e t e r r i t o r y to a n o t h e r . 
" T h e s e a l l e g e d p r a c t i c e s a r e sa .1 
t o be c o n f i n e d t o cer i r i in p l i c e s : r -
dff a l e d In I h e com p a i n t t o a art'ifr 
e x t e n t , pos s ib ly t h a n o o t h r p o u t s 
w i t h i n I h e S l a t e s s p e i f l e d . " 
F e d e r a l A u t h o r i t l e a T a k e C o n t r o l 
of P r l c e a a n d S u p p l i e s T h r o u g h -
o u t E m n l r e . 
B e r l i n , Oc t . 2 3 — T h • i l e r m a n F e ' -
e r a l G o v e r n m e n t l o d a y d e c i d e d l o as-
E u m e c o r t r o l of I h e p r i c e Biid J u. . -
p l y of v i c t u a l s t h r o u . - h o u t G e r m a n y . 
U p t o t h e p r e s e n t t i m e t h e S t a t e 
p r o v i n c i a l a u t h o r i t i e s h a d b - e n con-
s i d e r e d c o m p e t e n t i o h a n d l e t h e food 
^ s i t u a t i o n . 
T h e G e r m a n G o v e r n m e n t n o w con-
s i d e r s It n e c e s s a r y , i h e O v e r s e a s 
N e w s A g e n c y a a y s . t o e q u a l ze t h e 
p o s i t i o n of t h e var l i .ua s e o t onB of 
t h e e m p i r e aa t o t h o d l s r l b u ' l o n 
a n d I h e p r i c e of v i c t u a l s , wh ch a r e 
a b u n d a n t , b u t u n d ' - r d i f f e r e n t con-
d i t i o n s In t b e v a r i o u s S t a t t s a n d 
p r o v i n c e s of G e r m a n y . 
N e w r e g u l a t i o n s will b o m a d e In 
o r d e r t o a r o i d d i f f e r e n c e s a t d t o 
d i s t r i b u t e In a n e<iual m a n n e r r o i d 
t h r o u g h o u t G e r m a n y , t h e r e b y a s s i r -
I n g f o r t h e c o n i n g rooa lw fu l l 
Bupp l l e s a t r e a s o n a b l e p r l c f s in a l l 
d is^r i i - i s 
(Sot r e r e r . c e s a r e b« l " e h e l d by : ' i e 
G o v e r n m e n t a u t h o r i t i e s , a n d It s ex-
p e c t e d t h a t t h e d e c i s i o n s r e : a r d l n g 
t h e m e a s u r e s <o b e t a k e n » l l i b e 
a n n o u n c e d In t h e n e i r f u t u r e . 
T h p s e a t t e n d i n g t ^ o S t a ' e P a i r 
f r o m , th is" c o u n t y wou d d o well t o 
' ' l o o k ' u p t h e C h e s V r c o u n t * exh_b ' t 
a n d c o m p a r e d w t t h o t h e r s . W e ^)nt 
C h e a t e r In t h e u p p e r c l a w A r e 
ft r i g h t ? 
I t o o k a t f i r s t fo r w-ounded. b e i n g f a m i l y . " s a y s t h e 
ha l f r l w l b a f k t r o I U , h e U , , e B T 1 " ' y w t > r e r e v i e w , " i h e g r e a t e r Is t h e p e«s 
r s a c r i f i c e s tn dl<*. p a r l l c u l a r y wo h e r o e s w h o had m a d e t h e 
p r e m e - a a c r l f l c e . Noth ng m o r e cou d 
be d o n e for t h e m . 
" K v e r y m e m b e r of i h e vis t ng par-
ty was m o v e d , hut fo r a l l you r<-u'd 
s e e it was t o t h e » f - e t c h e r b**are-a 
a n d t o t h e s o l d i e r s w h o s a w r h e m 
p a s s , n o t h i n g but a da l ly I n c i d e n t . 
T h e y c a r r i e d tliean b a c k f oui t h e 
l i n e s t o t h e l i t t l e r en e t e r h - s ' h »t 
c a n be s e e n e v e r y w h e r e on appr(*i< h 
lng t h e frc»nt. A b'>'He s t i n k 5n o 
ea<h m o u n d • 
hlBtory of e a r 
f o r h is loved 
IK all o v e r 
•he Ind ' 
in t h e ' r 
a n i m a l p r o t e i n f o o d s , s i n c e t h e y a r e 
t h e m o s t e x p e n s i v e 
" T h e e c o n o m i c a t a t u B of way© 
e a r n e r s ' f a m i l i e s In t h e 8ou t '>ern 
S t a t e s , p a r t i c u l a r l y of c o t t o n ml 1 
f a m i l i e s , is l ower t h p n t h a t of w a e 
e a r n e r * ' f a m i l i e s in o t h e r s e t l o i a 
of t h e c o u n t r y . 
" R u d g e t a r y s tud es of a l a r g e n u m -
be r of n a t i v e w h i t e w a g e e i r n e r s " 
fatnfllej*. g e n e r a l l y c o m p a r e d *0 
' a n n u a l fa^nily i n c o m e a n d B ze. irwJl-
' c a t e t h a t t h e p r o p o r t i e n of p r o ' e J B 
! in t h e d ie t of S o u t h e r n f a m i l i e s s 
c o n s i d e r a b l y lesB, and of r: (rl 'oh^'-
( I ra te* an<l of hydro<" ' , 'hon o ' - s !e:'-
a b l y g r e a t e r t h a n in t h e d e ' of 
• : N o r t h e r n f a m i l i e s 
l i ' C e r t a i n f a c t o r s li ve tei»do<l t o :n-
t e n * l f y t h i s r e n d i t i o n n r e r e - f v»M8. 
i i>ar t icu lar lv s i n r e th'- ' . J iduslr la i d e 
p r e a s i o n b e g a n in t h e l a t t e r p a r ' >f 
^ 1907. W h i l e t h e s u p p ' y of a be t r 
* b a l a n c e d diet In S o u t h e r n i n ' n s ' r a l 
' lo'-allt es a p p a r e n t l y h a s not be< n 
I m p r o v e d m a t e r i a l y. t h e e c o n o m i c 
? s t a t u s of w a g e e a r n e r s ' f a m i n e s , e«»-
S p e c i a l l y In t h e c o t t r n roodB r nd lum-
be r i n d u s t r i e s , h a s been l o w e r e d and 
" T h e din b e r o n v s s soon fr ml 
t h a i o n e juiys l i f ' e : i " e n t i o n t o ! 
f ie ld b a t t e r i e s f i r IIK c l o s e a h « r i . 
t h o u g h t h e . t h r e e i r h g u n s n . a k e a 
n o i s e n u l t e in projM>r ion t o t ^ e . r 
d e a d l y e x e c u t i o n . 
T h o u g h we w e r e in r a n g e of he . ivy 
a n d l ight O e r n i a n g u n s , n o e ; f 
t h e b ig s h e l l s c a l led m a r m i t e s . " r a n e 
o u r way . T h e o f f i c e r ; o n d u c M ^ g l* e 
p a r t y sa id j ok ing ly hi- wou ld be g ad 
if o n e , e x p l o d e d n e a r e n o u g h >o he 
could s e e how- I Aould tak ' - I*. hut 
we w e r e n o t t o h n v e t h a t lu k 
" T h e s o l d i e r s s a w w h i l e p a s s n g r ( . i a l I p r | c e s of f oods h a v e (fr-Bt y n-
i h r o u g h G e r u a n y on my w a y *o c reiu(e<l1 i b i s I n c r e n s b e i n g m o r e 
K r a n c e c a n n o t s t a n d r o m p a r ' s n w th p r „ n o n n < e d . p a r t l c u ' e r y s i n c e 19"7 
t h e m e n I s a w in C ' b a m p a ^ r e T h e I n „ e c t i o n s of i h e c o u n ' r y 
U t t e r a r e a d m l r a b b l e In q u a l i t y a n d T h e i n c r e a s e in r e t - H food p r c e s hn« 
in s p i r i t . T h e y a r e not o n l y t h e s a n e b p e n ttt | e a B t 4 0 p o r , e D t h i g h e r In 
p o l i s h e d , po l i t e f ' r e r c h m a n of i l m > s p T O i e l n s t h a n in c a r b o h y d r a t e s o r In 
of p e a c e , but t h e i r e y e s f l a s h a n ' h y d r o c a r b o n s . 
I n t e l l i g e n c e t h a t p r e v a i l s o v e r t h e " T h e a v a i l a b l e d a t » t h u s p o ' n ' ' o 
s i m p l e d i s c i p l i n e . Any K r e n . h « o ! - j a l e s s e n e d f i n a n c i a l a b i l i t y of S o u ' h -
d l e r c a n t e l l you w h a t h e is d o i n g e n ) w a g e e a r n e r s ' f a m i l i e s t o pro-
8 I v i d e a p r o p e r l y b a l a n c e d d ie t a s we"? 
8
 ( a s a d e c r e a s e In t h e a v i a b l l l t y ( m » a " 
| u r e d by r e t a i l p r i c e s ! of a n a n i m a l 
p r o t e i n food s u p p l y f o r t h o w a g e 
a n d w h y h e Is d o i n g It. T h e r e 
n o r o u g h n e s s a b u t h i m . h u t hli 
e y e s a r e fu l l of e n e r g y . 
" O f t h e b a t t l e f i e l d taelf i h e mo< 
» 'ha : is w o r k i n g p o p u l a t i o n , p a r t i c u l a r l y s ' n e t 
a b o u t 1907 o r 1908." 
M e e t i n g a t R o d m a n . 
T h e l a s t m e e i l r g of t h e s e i s o n 
I m p r e s s i v e t h i n g 1 sa 
l e f t of t h e S o u a l n mi l l a n d t h e s p - t 
w h e r e it s tood- b e f o r e t h e b a ' t ' e . 
T h e r e ' s a h o l e t h e r e v h e r e you c o u l d 
h i d e a f a i r s i r e d h o r s e a n d of t b e 
mi l l t h e r e r e m a i n s on y a f e w spl in-
t e r e d b o a r d s . 
•My c o n c l u s i o n a f t e r s « - l " g t h e ) " ? C h P , t e r S n n d a y 
F r e n c h t r o o p s a n d h e a r i n g t h e m t a l k | t e a m w a s h e l d y e s t e r d a y 
w a s i b a t n o t h i n g « > u ' d be m o r e 
u r a l t h a n a v i c t o r y 1" C h a m p a g n e 
—and o t h e r s l i ke It. I s a w t h ' r e t h e 
soul of a n old s o l d i e r l y p e o p l e re-
a w a k e n e d , a n d e v e r n u l t e a s y o u n s . 
T h a t w a s a g r a n d a n d b e a u t i f u l fi-
n a l I m p r e s s i o n . 
R r d m - ' n 
T h o s e a t t e n d i n g f r o m C h e s t e r w e r e : 
R e v . A. D. P . G U m o u r , M e s - r s . T . 
i | . W h i t e . J . R. I ' y o . -las. G l e : n . J . 
A. H a f n e r , R . A. H a f n e r a t d Mr . 
a n d Mrs- H. I.. B r o w n . 
T h e T e a m will n o t h o l d a n y m o r n 
m e e t i n g s u n t i l n e x t s p r i n g . 
In t h e re l l i d e p a r t i 
"M a n d c u r i o u s r e ti-
n s o r f i l u r e of ' ill on g t h e m w a s an 
| u sed in i h e wa r of 
he s h o u ' M l ' i i t o . s w o r d s a n d sabr« 's ii 
l o l u t l o n a r > w a r . a en 
| I h e ba l l It- of KIMKI 
• m i n t , o n e 1 w 1.1 W i l l i a m Mil ler a -II 
wo. t h r e e , f o u r : j 1776, a pa i r of pa i 
| l a n d m o r e i h a n 7". 
I-a*te T h u r s d a y t h e m e s s a g e c a m e . ' qu i l t c o n t a i n i n g 
w«s a d d r e s s e d l o i h e c o i u p u n y uiei-es s e v e r a l i ( t i l^s 
h e r e a n d sa id t h a t W e b b s " l l e l ' . i ' j f ron t t o In" y u m 
a n d " g o o d b y e " ' had been d s t i n ' l v I n l n g w h e e l s . C o f f e e mllli 
h e a r d by ( h e e n g i n e rs and C r e e c h r e l i c s a n d m a n ; o l i e r 
a r m y o f f i c e r s In I ' a r i a n d t h a t p u r - o l d e n t i m e s , too n u n er<; 
l i o n s of b i s l e s l f i g u r e s had l l s o l ion T h e r e w a s a p a i r 
b e e n p i cked up At n b o u i i h e S-IIISI worn by n n e o' C t i e s -e r 
t i m e t h e r e c a m e a m e s s a g e f r o m t»onor<-d c i t i zen* . He 
H o n o l u l u s y lng t h a i W e b b ' s a ' k It i ' s h e e p , spun i h e wimi, d y i 
ieen u n d e r s t o o d In ful l by ill-* re- 1 n u t s d u r i n g t h e civil wa r 
e l v l n g e n g i n e e r t h e r e a n d t h i t ' T h e ^ood peop l e of c . 
e v e n t h e voice h a d b e e n recOKn'f.ed ) ti< n d e s e n e g r e a t - r n1 
W e b b ' s , ( e n e r g y And J.T--BI j r i i i " 
C a r l y sa id o v e r i h " t e l e p h o n e *o - t h e m for t h e g r a n d KU I 
n igh t t h a i m u c h ' e x p e r i m e n t a l w o r k f l r s i C o i r i i i u i i i i j f a . r 
^ ' o n g r e s s of t h e C e l l e d Kin e>- ' h o 
A l ion in t h e a d v i s a b i l i t y of t n v s i l g a t l n g ' h e n o 
• i h e p p - s e r c e c e s s l l y of b u i l d i n g a h a r ' - s rf-*'-e 
Ann -la e Noa l h i g h w a y a l o n g i h e I ' a r l f i c ('i-i-aji 
a ha f y - n r s s i d e , f r o m M e x i c o io l l rHi sh C o l u m -
it t i m e s w a s b la . a n d o i h e r n a t i o n a l h lghwa>B. o 
V'eterai s 'ill be u s e d as mlHla ry a r d i -onnne i ia l 
, h i g h w a y s . ' ' 
«nl w e r e m a n y ' K a r l l e r In t h e v e a r ol a m e e t i n g 
t o IM- S en a of t h e Ma'lne A u t o m o b i l e Asi'O'-la-
ilil ho*s p ' s ' o l Hon . t h e C h a i r m a n r»f ( h e S t a ' e 
1H12 S e » e r i l H i g h w a y Comi i i i s s r<n • o n l e n d e l t h a t 
d In I h e Rev- t h e f i r s t F e d e r a l m o r e y s p e n t in 
e e n i a r r ed -n c o n n e c t i o n w i t h a s i s i e t n of roriila 
M o u n t r l n by p a r a l l e l l i n g t h e c o a s ' , l o s e r v e i a r -
s t l c k -I a d e n t l c u l a r l y In i^&se of n i l l l t a r y n e c e s -
m a d e in Ire- Slty. At I h e O c t o b e r m e e t i n g 
e a r s s g o . a of I h e E x e c u t i v e H o i r d *>f 
484 s e i i a ' i r e t h e A m e r i c a n A u t o m o h ! e A s <x l a t i o n 
nd be I s p r e a d s wi th P r e s l d i - n l J o h n A. Wila pro-
old . d o t ' s sp in- s i d i n g , a r e s o l u t i o n w a s p:: s e d . a t 
:111K, C i l ! w,ir t h e s u g g e s t i o n of C h a i r m a n 1)1 'h i 
•r u r t i i l e " if of l i s N a t i o n a l Good Koiids [ l o i r d . 
en " t h a t t h e A 
" ' s I h e C o n g r e s i 
ind Ke<leral a id 
In 
h i g h w a y s c o n s t r u c t e d 'n s e a 
b o r d e r S t a t e s s h o u ' d pousc* 
t l o n s h l p io ' h e m i l i i a t y 
T h e F r e n c h 
a v y d e p a r l m 
e n d a y a f f a r 
W a s h i n g t o n i t i ihs i <1 j i ro\ tiling 
Slid IT g ' 
g it ml |1 
t i n g t h e u s e 
l i n n s . M l l l l a r 
he s a i d , prt-^ 
T U R K S S T E A L GIRLS j 
H a r e m s F i l led , e ^ y s 81am. P r o f e s ' 
s o r s T o r t u r e d a n d Ex i l ed , 
L e t t e r s Pay . 
D e t a i l s of T u r k sh a i r o c l i l e s com 
m i l l e d a g a i n a l m e m b e r s of th • f>>u • 
ly a n d s t u d e n t s ai i h e A m e r i c . n o -
lege a t H a r p o o t w e r e m a d e p u b " c 
y e s t e r d a y by t b e A m e r i c a n cot r .ml i 
t e e on A m e r i c a n a t r o c i t i e s ilf o u g h 
l e t t e r s w h i c h F ro f S a m u e l T, l i u ' t o i 
i t s s e c r e t a r y , r e c e i v e d f r o m t h e vic-
t i m s of t h e o u t t n g e 
T w o - l h l r d s of i h e «- >al n u m b e r f 
girl p u p i l s a t E u p h r a t e s col le e h e 
A m e r l < » n i n a t l i u l l o n at h a r p o . t 
i s r e p o r t e d , h a v e b<e i t a k e n awi-y 
Mos lem h a r e m s o r k l ' l e d Six o u t if 
e v e r y s e v e n of t h e b o - s h a v e b e e n 
ex i l ed o r s l a i n . F o u r of t h e s e v e n 
p r o f e s s o r s h a v e s u f f e r e d Mns'.lar f a es 
P r o f e s s o r T e n e k e l n l r n waB ki ' e d f-
t o r I h e h a i r of b i s h e d a n d be: rd 
h a d b e e n t o r n out In t o r t u r e . P ro -
f e s s o r N a h l g l a n s u f f e ed I h e s i n e 
f a t e . 
P r o f e s s o r V o r p e r ' a n w a s f o r cd io 
w i t n e s s a m a n b e a t e n a l m o s t l o le:>t' 
T h o a igh i d r o v e h t m i r a t y a n d he 
w a s o r d e r e d I n t o e \ i ' e . H e w a s k! ' 
ed wl lh h i s fStuiily en r o u i e . P r o f e s -
s o r B o o j l c a n i a n w a s t o r t u r e d by 
h a v i n g h i s f i n g e r n a l ' s t o r n out a n d 
t h e n k i l l ed . T h r e e o t h e r s e s a p e d by 
paying; b r i b e s t o t h e a u t h o r i t i e s , w h o 
a l l o w e d t h e m t o e s c a p e t o b ' d n g pla-
ce s . ' O n e of t b e m . P r o f e s s o r I-i 'leJ a r 
a n d p r o a b ' v rleHd, t w o a r e In h- li s 
p l ' a l s , o n e Is in h i d i n g a n d t w o i re | 
t e m p o r a r i l y f r e e t h r o u s i i b r i b e s ' i f 
t h e w o m e n I n s t n i e t o r n o n e h a s b e e n j 
d r a g d e t o a T u r k Bh t - a r e m , t h r e e ] 
a r e m i s s i n g , o n e WHS m u r d e r e d , ' - - ' i r 
d r a g e d l o a T u r k i s h h a r e m . i h - e e [ 
•ir*- m i s s i n g , o n e w a s m u r d e e , f o i r 
ex i l ed a n d l en a r e f r e e 
T h e s e s t a t i s t i c s were* s e n t t o ! ' •• 
A m e r i c a n s o c i e t y by flte of ' h e off I 
c e r s of t h o c o l l e g e , w h o b e y s Mint! 
s o m e m e a s u r e s b e i d k e n h e r e i o s : o p [ 
t h e s l a u g h t e r of A r m e n i a n s 
A c a b l e g r a m h a s been"• rece ived ' r . . i r 
A m b a s s a d o r M o r g a n l h a u t h n i u g h i h e 
s t a t e d e p u r t m e f i t In a n s w e r t o a n n 
q u i r y w h e t h e r a g i f t of $lfi",()iiO f r tn 
i h e soc lo ly cou ld b - u s e d , s p y i n g 
t h a t t h e a m o u n t would be a : - : e - l re-
l i e f , but t h a i It w o u ' d In n o w .w 
s u f f i c e f o r t h e nee i la T h e m o n e v 
wou ld be d i s t r i b u t e d ihroiik 'h m i -
s i o n a r l e s a n d t h r o u g h i h e Am r l a i 
c o n s u l a t Alej ie . 
T h e A m e r i c a n c o m m U t c e ' in Ar-
m e n i a n a t r o c i t i e s h a s o - g a n zed ,-iux 1 
i a r l e s In m a n y c i t i e s l o co l le . t 3 
f u n d for t h e s u f f e r e r s O n e < o n i " i k 
' e o h a s a l r ea i ly co l ' e c l e r i SIS.IO-I. 
T h e A r m e n i a n w a r r e lef f u n d h a s of-
f e r e d t o t u r n o v e r I t s r e e p t s ' o 
t h e ' c o m m i t t e e . T h e l a r g e s t s i n g ' e 
d o n a t i o n w a s r e c e i v e d y e s t e r d a y . 
B R I T I A N W I L L PAY 
F O R C O T T O N T A K E N 
Board of T r a d e Ar»*-nge» l o MakO 
F i n a l S e t t l e m e n t f o r S t a i lo 
B o u t h t . 
i "hi s h 
lUmrd of T r a d e h a s a r r a n g ' d ' o 
make- f i n a l Be i t ' en e m s f o r all A m e r -
i c a n c o t t o n w h i c h 't h a s b o u g h ' a n d 
whic h Is not r i n I T d by S.I ' .B eon -
t r a c t s . T h e p r i c e i o be p a i d w | , l b o 
I h e m a r k e t v a l u e a ' i h e p o t "of 
s h i p m e n t s on I h e d a l e of nh ipn e i t 
a n d c o n t r a c t s of t h e s a m e da*:*3 
will b e lined as a g u i d e in n r r v n g 
a t t h o p r i c e b e 
> s u p p o r t 
P u b l i c m e e t i n g s » i 
t h i s a n d o t h e r cit e s 
e x a m p l e s e t by V sc< 
I -ondon l o I n c r e a s e i ! 
T i m e s . 
GERMAN OFFENSIVES 
IN THREE SECTIONS 
Cla im I m p o r t a n t V i c t o r y N n r Barar .-
ov ich—-I t j J l an t T r y i n g t o Be 
of S o m e A s s i s t a n c e . 
L o n d o n , O c t . 2 1 — T h e C k r m a n 
Armies a r e on t b e o f f e n s i v e a t t h r e e 
Widely s e p a r a t e d p o i n t s — agalr .nt 
R iga a n d D v l n s k , In S e r v l a a n d In 
t h e O h a j n p s j n e d ' s t t i t l of HVanca. 
In t h e ' N o r t h e a s . e r a t h e a t r e t h e y 
c o n t i n u e t o , m a k e p rog re . s, bu t 
a g a i n s t t h e F r e n c h t h e i r a t t a c k s of 
y e s t e r d a y d e l i v e r e d e - s t of lUte lms 
m A wi th a c o m p l e t e r e p u l s e , a s d id 
t h o s e of p r e v i o u s days . 
A l t h o u g h It was e x p e c t e d t b e A u t -
t r o - < ^ r m a n o n s l a u g h t In t h e Nor h 
would be moat f o r m i d a b l e , a s a m a t -
t e r of f ac t t b e B u l g a r i a n a t t a c k s 
• g a i n s t t h e S e r v i a n s t h r o u g h t h e va'.-
l eys f r o m t b e c a s t 
m o s t d a n g e r o u s . 
t i e d t h a t t h e B u l g a r i a n s h a v e c u t i h e 
BaloMkl-Nlsh r a i l w a y , d r i v i n g a 
w e d g e b e t w e e n t h e m a i n S e r v i a n 
a r m y a n d t h e A n g l o - F r e n c h fo r ce s 
l a n d e d a t Sa lon lk l . 
Thero^ Is a n o t h e r r a i lway , w h ' c h , 
b r a n c h i n g off at U u k u p , r u n s u p t h e 
w e s t e r n s ide of S t r v l a , but It Is a 
, c o n s i d e r a b l e way s r o u n d Ji d, b -
I . « l d < s . a n o t h e r B u l g a r an a r m y , ap-
p r o a c h i n g K u m a n o v a . Is t h r e a t e n l r g 
t h e Junc t ion at U s k u p . 
W i t h t h e r ap id s w e e p e s s 1 .wa rd of 
•.he B u l g a r i a n s , t h e people of t h e Al-
l ied Count r ies a r e w a t c h i n g wi th 
k e e n e s t I n t e r e s t n c g o t l a t l - n s h •-
n a r e p r o i l n g t h e 
It Is d e f i n i t e l y »et-
KOi 
T h e s e mKotiat iV.ru n r e be ing c r r l o d 
on by t h e B r l i i s f f " f o r e i g n o f f l ' e ! o 
behnlf of t h e Bl ' i r s H a v i n g fal • d 
t o r « n v 1 i „ e (Jree e 1 hnt It w a s h e r 
du ly to a b i d e by I o 8e r t i - f ' . r ' "k 
t r e a t y a n d liWp S< rv ia , t h e a l l ies 
h a v e m a d e c f r e s h o f f i r t o tli.il coun-
t r y . ineludi i » rp s s ' n t i of Hie isl. n d | 
of Cyprus , . T h ' s o f f i r an*! f n 
l i ne of poss,!)!? t r a n « :*l h e p 
:>uld t h e n e g o i i I 'onn fa I, t i« 
cpe r iod tha t ( J r o ' c e will h e a s k e d 
> d e m o b i l i z e o r r l i u r l y deflr e l i e 
l l l tude . C o n v e r s a l l o r s a l s o it e p r -
veiling with I toumnn a t h r o u g h ' l i e 
r e n c h fo re ign o f f i ce . All t h e b o -
i r l a i d v i d 
»l a n d T r n-
I t iga , l u x r e a c h e d O:*, 
i nil >•'« sou t i m e s 1 of 
T h e ( ier t i inn o'rfen-
i f S i t 
i n n rail-
l J U a l{ . . \o r a i l w a y , i nk ' i i g ilior • t h a n 
n.r.i'n j»rl»< ii'TK, anil , n ' - curd ing to u 
( i e r n u y i oifrUial e d j n s lor., li ve con-
t i n u e d t h e i r s u r e < s « < Hi* i n l d d ' e 
S t y r , s o u t h of Hie I ' r i p e t mar sh" s . i f f 
Volliyiihi a n d ^tiulii la 
A c c o r d i n g t o P e l r n g r a d , t h o Rus-
s i a n s a r e a t l e i n p t i n g u o a d v a t cc , hut 
c o n t i n u e lo t h r u s t a i I he A u s ' r o - l i u n -
g a H a n s , t h u s d o i n g m u c h d a m a g e 
T h e I t a l i a n a d v a n c e In Tj^rol a n d 
T r e n t i n o Is b e i n g c a r r ' o d o u t In con-
f o r m i t y wi th t h e p l a n t o r e l i e v e tBe 
p r e s s u r e on S e r v l a . N e w su ' -ces o s 
a r c r e p o r t e d , a n d It is s t a t e d t h a t a 
g e n e r a l f o r w a r d j n o \ e m e n t is a b o u t 
to b e g i n . E x c e p t f o r a f e w G e r m a n 
s t e a m e r * which" h a v e e s c a p e d t h e 
s u b m a r i n e s In t h e Bal t ic , t h e Ger-
m a n f l ag . I t is d e c l a r e d h e r e , h a s 
n o w b e e n d r i ve n f r o m t h e s e a h a v i n g 
b e e n f o r c e d l o r e t i r e - t o t h e h a r b o r 
a s a r e s u l t of t h e a c t i v i t y of Br i t i sh 
c r u i s e r s , w h i c h r e c e n t l y c a p t u r e d a 
f a r g e n u m b e r of t h e m In r e t a l i a t i o n 
f o r t h e s i n k i n g of Br i t i sh t r a w ' e r s 
b y G e r m a n s u b m a r i n e . 
A R E M I N D E R . 
T h e S e m i - W e e k l y N e w s r e j o i c e s 
w i t h t h e t a r t p e r a t h a t t h i s y e a r t h e 
p r i c e of c o t t o n h a s r e a c h e d a b a s i s 
w h e r e b y a p r o f i t t o t h e p r o d u c e r 
assured . In c o n s e q u e n c e , no t o n l y 
t h e f a r m e r b u t a l l o t h e r l i n e s ol 
b u s i n e s s a r e b e n e f i t e d . 
I a t h i s c o n n e c t i o n , m e r e l y . a s I 
g e n t l e r e m i n d e r a n d n o t w a d u n 
t h o a t t e n t i o n ; ; o f omr s u b s c r i b e r s i» 
c a l l e d Ao t h e d a t e l a b e l w h i c h wi l> 
• h o w w h e t h e r o r n o t t h e y a r e 
a r r e a r s . -
T h e p r o m p t a t t e n t i o n and p a y m e n t 
b y t h o s e who* a r e . d u e T h e N e w s !o r 
s u b s c r i p t i o n s wi l l b e m u c h a p p r e c U -
YOB Need a Tonic ' 
Ther^are times in every woman's life when she 
needs a tonic to help her over the hard places. 
When that' ti ne CMgies to you, you know what tonic 
to take—Can mi, the woman's tonic. Cardui is com-
posed of pi rely veget^le. ingredients, which act 
gently, yet s. rely, on th.^weakencd womanly organs, 
and helps build them back to strength and health. 
It has benefited thousands and thousands of weak, 
ailing women in its past h slf century of wonderful 
Success, and it will do the same for you. 
You can't make a mistake in taking 
111 Ha 
Tonic 
Miss AThclia Wilson, R. F. D. No. 4, Alma, Ark., 
says: "1 think Cardui is the freatest medicine on earth, 
for women. Before I begin to take Cardui,.! was 
so weak and nervous, and had such awful dizzy 
spells and a poor appetite. Now I feel as well and 
as strong as 1 ever did, and can eat most anything." 
Begin taking Cardui today. Sold by all dealers. 
Woman's 
Has Helped Thousand; 
']E¥WWW 
C O R T R I G H T 
METAL SHINGLES 
Have lasted 28years. Stormproof 
and fireproof all the while 
and still in flood condition; 
Thatx 1he kindofivofyvu want. 
"Use them and do* 
Hoof repair 
bills/ 
THE DURABLE 
W. H. MURR. 
NOTICE OF 
SALE OF VALUABLE LANI> 
MONDAY, NOVEMBER, 1, 1915 
Scene With 
riagenbeck Wallace Circus 
Chester, Oct. 30th. 
\ 
A1AP OF LflND OF 
JsisjLiinL»-j if • /jilkwi 
y/o S( f-TfMtiift ../<</,£ 
&&n.t: sodl- i mcn /v y c « 
- — - . - A u . f " ; . 
hem  away with 
Chester, S. C. 
SEABOARD SCHEDULE 
NORTHBOUND 
N o . JO . . . . 4 : 0 9 P . M . 
N o . 6 ">:S7 P . M. 
N o . 13 A . * 
S O U T H B O U N D 
N o . ' A . . . . A . M . 
No. U. . . . . . . ">*•*• 
N o . » 1 2 : 1 6 N o o o 
No. 6 6 6 
TWs is • prescription p r e p m d « p « d a * r 
•or M A L A R I A Of C H I L L S * n V M , 
F ir s or sfat doss* will break soy case; s a d 
t tsken tb«a as a toolc the F e r e r will not 
It sets on the Bra r better tfcaa 
• a d docs not (ripe or sicks*. 25* 
NOTICE OF SALE OF L A N D . 
W e wi l l se l l b e f o r e t b e C o u r t 
Mouse d o o r lii C l u s t e r , S . C. o " 
M o n d a y , N o v e m b e r 1st, l i l i ' j , a t 
11 o ' c l o r k , A. J l . t h e f o l l o w i n g de-
icd -real c s t n t e , t o w i t : All t h a t 
l a : i o n o r t i u c t of l and in t h e 
c o u n t y of C h e s t e r , c o n t a i n i n g e i g h t 
h u n d r e d t h i r t y t h r e e a c r e s , m o r e or 
less , k n o w n a s t h e " M o o r e I ' i a o e " 
s i t u a t e d on . t h e w a t e r s of S o u t h 
F o r k of F i s h i n g C r e e k , b e t w e e n 
L e w i s T u r n o u t a n d H o d m a n S t a t i o n , 
B o u n d e d on the , n o r ' b by l a n d s of 
J a m e s H. He ld , C. F . Gordon a n d 
T h o m a s U J o h n s o n ; on o a s t Dy 
l a n d s of R. H a r p e r Mi l l en , Ks ta to ' 
o f 11. M c C a n d l e s a a n d H . J . L o c k e ; 
by lai Oa of J a n e s M - . 
.d J . i*. C a r p e n t e r ; . -nd 
s i by l a n d s of S. J . L e w i s , 
a n d 7 h o n . a s L. John -
Six ty t i i r e a c r e s . 
—Seven : y - fcu r a n d 
S e v e n t y - f i v e a n d 
l iuud i j ' d ths a c r e s . 
-F i f ty - s ix a ' r e s . 
— S i x t y - o r e a c r « s . 
S e v e n t y a c r e s ; 
—PJfly ono a n d o n 
—Nine ty - s ix a n d 
- S e v e n t y - t h r e e a t d 
f o u r t h a c r e s . 
No . 10—Kighty-s ix a c r e s . 
No. 1 1 — F i f t y - t w o a n d 
t e n t h s a c r e s . 
No . 12—Sixty s i x a n d e lgb t -
t e n h t s a c r e s . 
A fu l l d e s t r l i t i o n w i t h c o p y - o t ( 
p la t , m a d e by J a m e s M c L a r n o n , C. 
E . will be p u b l i s h e d in t h e . n e x t . Is-
s u e of" t h i s p a p e r , t o g e t h e r ! w i t h 
t e r m s of s a l e . 
E D W A R D H . H A R D I N , 
A N N I E C. H A R D I N , 
B E S S I E H. B R I C E , 
E x e c u t o r s of ti e E s t a t e of y ^ U -
n, 
IM. * 
4 
Ham H e n r y H a r d i n . 
E D W A R D H. H A R D I N , 
W M . H . J A M E S , 
E x e c u t o r s of t h e E s t a t e of F a n n i e 
C. Moore . 
Terms of sale, one fourth of the purchase price in Cash and the balance in three equal annual 
instalments, with interest at seven per ^nnum, payable annually at the same rate until paid in full. 
The purchaser to have the privilege to pay mor > than one fourthJn cash, and the balance, if any, 
to be secured by the bond or notes of the purchaser, and a mortgage on the prt?mi3es sold. 
Tracts Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6? 7, 8 and 9 inclusive are on the South side of South 
Fork of Fishing Creek. Tracts Nos. 7. and 8 and 9 are bounded on the North by said 
creek. Tracts Nos. 10, 11 and 12 are on the North side of South Fork Fishing Creek. 
This land is within nine miles of Chester, about ten miles from Rock Hili, a 
mile and one-half from Lewis Turnout, from three-fourths of a mile to a mile f rom » 
• At Rodman and L^wis Turn-y 
out good schools are in session a • • - -
church, there is, also, a good school. 
Rodman, and about a mile f rom Fishing Creek church. 
bout nine months of the year. At Fishing Creek 
There is no waste land on any of the t racts and all can be cultivated. Every 
t ract has some woodland on it, and some have a large area, with the exception of tract 
number four. There are tenement houses on every tract with the exception ^ t rac t s 
Nos. 8 and 3. On tract No. 5 there is a large two story, eight room, dwelling house 
large barn and other out-buildings. '— ) 
This land being very fertile and productive, located in one of the best neighbor-
hoods in Chester county, in which land it yearly becoming more valuable, and- conven-
ient to railroads stations, churches and schools, is a good opportunity for any one.de-
siring to purchase land for a home or an investment. ' \ ' 
< ' - ' •••-. - + /•. " ,1 
Anvone desiring to look over this land will be shown over same by Mr. W. G. Proctor who 
lives on the place or by applying to EDWARD H. HARDIN, Chester, S. C. , ' Wfa° 
EDWARD H. HARDIN, 
ANNIE C, HARDIN, 
BESSIE H. BRICE, A 
Executors of the Estate of William Henry Hardin. 
/ EDWARD H. HARDIN, 
WM.H. JAMES, .. r 
Executors of the Estate of Fannie C.Moore. k 
C O U G H S T H A T A R E S T O P P E D ! 
C a r e f u l p e o p l e t e e t h a t t h e y a r e 
• t o p p e d . D r . K i n g ' s N e w D i s c o v e r y 
Is a r e m e d y of t r i e d , m e r i t . I t h a a 
h e l d i t s o w n o n t b e m a r k e t f o r 46 
y e a r s . Y o u t h a n d o l d a g e t e s t i f y t o 
I t s s o o t h i n g a n d h e a l i n g q u a l i t i e s . 
P n e u m o n i a a n d l u n g t r o u b l e * s r e of-
J. A. BARRON 
(€>ffice, Walker-Henry B'ldg—Dr..J. G. JoLjutoc* 
HACENBECK-WALLACEl 
^ f l C I R 0 U r < ^ 
K r o F 1001 WONDERS>^5» 
, / i i RINOS, 2 STAGOS, STEEL-OIRDED A R E N A \ < & > 
' /ORBAT AERIAL ENCL05URB uul ONE-QOARTElVgJ 
f MILE HIPPODROME TRACK. V P 
' T h e o r i g i n a l C a r l t l a g e n b e c k T r a i n e d W l l d X C 
A n i m a l S h o w a n d t b e G r e a t W a l l a c e C i r c u s . \ j 
i The Greatest Circus in the Earth's History. M 
200 Acts and Featnres-200. 50 Cloins-50. ju 
400 irenlc Stars. J 00 Trained Animals, ii 
i 3 Railroad Tralns-3. 400 Horses-400. JA 
JVerfonninces2iS8P.M. ParadelOA.lL/jS 
2 - \ A CIRCUS THAT I V S ® 
SIRCUSJ^6 
•Bears the Signature of 
THE BIGGEST AND BEST SHOW 
Ever in thi; tion of the State will be at 
CHESTER S Y 30th 
THE SEASON'S HOUDAY.gVENT! 
Admission and Reserved Grand'Stand Opera Chairs 
on sale Circus Day at Standard Pharmacy at same 
prices as <^harged on Show Grounds. One 50c ticket 
admits to all. Children 25 Cents. 
8 T A T E O F 8 0 U T H C A R O L I N A 
County o f , .Ches te r 
B y v i r t u e of S u n d r y d e c r e t a l or - , 
d e r s t o m e d i r e c t e d . I wi l l se l l be-
f o r e t h e C o u r t H o u s e d o o r . I n C h e e -
T»rs. c;" 
Monday November 1, 1915,^ 
a t 11 o ' c l o c k A. M. t h e f o l l o w i n g 
d e s c r i b e d r e a l e s t a t e , t o w i t : 
AH t h a t t r a c t o r p l a n t a t i o n of 
l a n d In t h e C o u n t y of C h e s t e r a n d 
S t a t e of S o u t h C a r o j l n a , a s m a l l 
f r a c t i o n t h e r e o f m a y be In F a i r f i e l d 
c o u n t y , c o n t a i n i n g t w o h u n d r e d 
t h i r t y t h r e e a c r e s , m o r e o r l e s s , 
b o u n d e d on t h e n o r t h by l a n d s 
of i h e e s t a t e of J o h n C h a p m a n , 
S o u t h - b y l a n d s of W . ' H . B i ' n k s a n d 
J a n e T h o m p s o n , e a s t . b y l a n d s of 
W . J . L . W e i r , a n d w e s t by l a n d s of 
Sa' . l le H a l s e l l a n d J . K . H e i r y ; a n d 
b e i n g t h e I d e n t i c a l l a n d s c o n v e y e d 
t o F . O s c a r R o b e r t s by D. T . W e r 
by d e e d d u l y r e c o r d e d In -C le rk ' s of-
f i c e f o r C h e s t e r C o u n t y , S. C. T e r m s 
of s a l e , o n e t h i r d of t h e p u r c h a s e 
p r i c e In c a s h a n d ' h e b a l a n c e In 
t w o e q u a l p a y m e n t s In o n e a n d t w o 
y e a r s f r o m d a t e of s a l e , w i t h In-
t e r e s t a t e i g h t p e r c e n t p e r a n n u m 
p a y a b l e a n n u a l l y a t t h e s i n e r a t e 
un t i l p a i d In fu l l . P u r c h a s e r t o h a v e 
t h e r i g h t t o p a y all c a s h o r a g r e a t -
e r p a r t t h a n o n e t h i r d In c a s h , t h e 
b a l a n c e , if a n y , t o be s e c u r e d by t h e 
b o n d o r n o t e s of t h e p u r c h a s e r a n d a 
m o r t g a g e of t h e p r e m i s e s s o ' d . S a i d 
m o r t g a g e t o c o n t a i n t h e u s u a l c l a u s -
e s f o r f o r e c l o s u r e o n d e f a u l t a n d 
a t t o r n e y ' s f e e s . P u r c h a s e r l o p a y 
for a l l n e c e s e a r y p a p e r s a n d reve-
n u e s t a m p s . . 
Sold a t t h e Bult of J o h n K . J o h n s -
Ion v s . P . O s c a r R o b e r t s , f o r fo r e -
c l o s u r e . 
A L S O 
( 1 ( . "A l l t h a t t r a c t , o r p l a n t a t i o n 
of l a n d , s i t u a t e d In s a i d C o u n t y a n d 
S t a t e , c o n t a i n i n g t h r e e h u n d r e d f i f -
ty -e igh t a n d o n e f o u r t h (358 1-4) 
a c r e s , m o r e o r l e ? s , b e i n g orf Ihe 
Q u i n n P u b l i c R o a d a b o u t f o u r m l l e i 
f r o m C h e s t e r , l y i n g o n t h e w a t e r s o t 
S a n d y R i v e r a n d b o u n d e d by l a n d s 
of J . W . F e r g u s o n , W. . C. Ml rKer , 
S h i r l e y , W . H o l m e s H a r d i n , a n d o th-
e r s , a n d b e i n g t h e I d e n t i c a l l a n d s 
c o n v e y e d t o t h e s a i d S i d n e y J . F e r -
g u s o n by J o h n C . M c F a d d e n , ' C l e r k 
of C o u r t , by d e e d d a t e d 12th J a m -
a r y , 1895, a n d r e c o r d e d In V o l u m e 
79, p a g e 97 of t h e o f f i c e of t h e C l e r k 
of C o u r t f o r s a i d C o u n t y a n d S t a t e , 
a n d b e i n g k n o w n a s a p a r t of T r a c t 
No. 1 of t h e Abel l p l a c e of l a n d be -
l o n g i n g t o ' t h e E s t a t e of J a m e s 
P . F e r g u s o n , d e c e a s e d . " 
( 2 ) . "A l l t h a t t r a c t o r p l a n t a t i o n 
of l a n d , c o n t a i n i n g o n e h u n d r e d t h i r -
t y a n d one -ha l f (130 1-2) a c r e s . mor« 
o r lees , j f l t u a t e d in s a i d C o u n t y a n d 
S t a t e on P i n c k n e y F e r r y P u b l i c 
R o a d , l y i n g on t h e w a t e r s of Mil l 
C r e e k a n d b e i n g b o u n d e d by l a n d s 
now-or f o r m a l l y of E . L . P r e s s l e y , iCs 
t a t e of J e s s e H . H a r d i n , G r u n t , a n d 
o t h e r s , a n d h a v i n g s u c h s h a p e s , 
m e t e s a n d b o n d s a s a p p e a r pn ' a 
p l a t t h e r e o f by W . J . LUCLS, S u r v e y -
o r , of d a t e A u g u s t 23rd. 1875, a n d 
r e c o r d e d In Vol . W . W . p a g e 605 of 
t h e o f f i c e of t h e C l e r k of - C o u r t f o r 
s a i d C o u n t y a n d S t a t e , a n d b e i n g 
t h e I d e n t i c a l l a n d s c o n v e y e d t o I . 
W e s l e y D a v i s b y J o h n B . D a v i s lr 
d e e d d a t e d 2 f t h A u n u s t , 1875, a n d 
r e c o r d e d In 'Vol . W . W . p a g e 603 of 
t h e C l e r k ' s o f f i c e . " 
" T r a c t No. 1 of t h e a b o v e l a n d s 
h a v e b e e n s u b d i v i d e d a n d t h e p l a t s , 
m a y be s e e n a t C l e r k ' s o f f i c e , t h e 
g in a n d m a c h i n e r y t o be so ld w i t h 
t h e . t r a c t on w h i c h It I s l oca t ed -
T e r m s of S a l e , o n e f o u r t h of t h e 
p u r c h a s e p r i c e In C a s h , a n d t h e ba l - , 
a n c e In t h r e e e q u a l a n n u a l p a y m e n t s 
w i t h i n t e r e s t a t s e v e n p e r c e n t p e r 
a n n u m p a y a b l e a n n u a l l y a t t b e s a m e 
r a t e u n t i l p a i d in f u l l . T h e p u r c h a s -
e r t o h a v e t h e p r i v i l e g e t o p a y 
m o r e t h a n o n e - f o u r t h In c a s h , a n d 
t h e b a l a n c e If a n y , t o b e s e c u r e d b y 
t h e b o n d o r n o t e s of t h e p u r c h a s e r 
a n d a m o r t g a g e of t h e p r e m i s e s so ld , 
s a id m o r t g a g e t o c o n t a i n t h e u s u a l 
c l a u s e s f o r f o r e c l o s u r e on d e f a u l t , 
a t t o r n e y ' s f e e s a n d I n s u r a n c e of t h e 
b u i l d i n g s in f a v o r of C l e r k . P u r c h a s -
e r t o p a y f o r a l l n e c e s s a r y ' paper•« 
a n d R e v e n u e s t a m p s . 
So ld a t t h e »i}It of M r s . O l i v e F « ' 
g u s o n o t a l Vs. S u m t e r D . F e r g u s o n 
e t a l , t o r p a r t i t i o n . 
J . E . C O R N W E L L , 
C l e r k C . C . P l e a s , C h a r t e r , 8 . C . 
O c t . 12-19-2S. 
G e o r g e E . H a r d y , f o r 28 y e a r s a 
g u a r d a n d c o r p o r a l a t i h e S t a t e p e n i -
t e n t i a r y , d i e d T u u e t l d a y m o r n i n g a t 
0 o ' c l o c k , f o i i o w l t g a l o n g i l l ne s s . . 
M r . H a r d y w a s 68_yeax8--i=.' *•_ e , t h e 
ion o f l i r a tifte WOT. F . a n d K a t h a t > 
I n e J f . H a r - i y . 
I n 1886 M r . l ! r - ' • - t e r e d t h e s e r -
v i c e a t ' t h e p e n i t e n t i a r y a r d b a d 
m a d e a f a i t h f u l g u a r d a n d o f f i c e r . 
An o f f i c i a l a t t h e p e n ' t e n t l a r y p a i d a 
h i g h t r i b u t e t o Mr . H a r d y T u e s d a y 
m o r n i n g . H e w a s a m a n of f i n e p a r t s 
a n d b e c a u s e of h i s . . h u m a n e t r e a m e n t 
of t h e p r i s o n e r s h r d b e c o m e t h e i r 
f r i e n d d u r i n g h i s long "service a t t h e 
p e n i t e n t i a r y . H e will b e m i s ed b y 
b o t h p r i s o n e r s a n d o f f i c i a l s . 
M r . H a r d y w a s n o t a m a r r e d m a n . 
T h e o n l y n e a r r e a ^ l v e s u r v i v i n g h i m 
is h i s b r o t h e r , W. D. H a r d y - of N e w -
Gferry. H e l e a v e s a I f r g e f a m i l y c o n -
n e c t i o n b e i n g r e l a t e d t o t h e F r i 3 t 
f a m i l y of C o l u m b i a a i d t o l h » H a r d y 
f a m i l y . . . 
T h e f u u n e r a l s e r v c e s a n d In ' o r -
m e n t wi l l b e h e l d a t S h e l t e r , Kftlf-
f l c ld c o u n t y , W e d n ' s d a y . — C o . u m H a 
R e c o r d . 
U N I O N ' 8 A U D I T O R D E A D 
T h o a J . B e t e n b a u g h S u c c u m b s t o 
L o n g I l l n e s s . 
U n i o n , O c t o b e r 17—Ttion a s J . 
B e t e n b a u R h , n u d i t o r of U n i o n C o u n -
t y , d i e d a t h i s h o m e n e a r th s c i t y 
y e s t e r d a y m o r n i n g , r f : e r a l i n g e r n g 
I l l nes s . Mr . B c t e n b a v g h w a s a" m a n o! 
t h e h i g h e s t c h a r a c t e r a n d n u m b e r -
e d h i s f r i e n d s by t h e h u n d r e d . H e 
h a d b e e n in p u b l i c l i f e f o r a n u m -
b e r of y e a r s , h a v i n g s e r v e d i h e 
c o u n t y f o r a l o n g t i m e a s s u p e r v i s -
o r . a n d t h r e e y e a r s a g o w a s e l e c t -
e d a u d i t o r , b e i n g r e e l e c t e d l c s t ^ j e a r 
t o t h e s a m e pos i t o n . 
H o l e a v e s a w i d o w a n d s e v e r a l 
c h i l d r e n . F u n e r a l a r r a n g e m e n t s h a v e 
n o t b e e n a n n o u n c e d . 
NOTICE OF SALE OFf|UN-
- CLAIMED FREIGHT 
8 0 U T H C A R O L I N A . 
N o t i c e Is h e r e b y g i v e n t h a t p u r -
s u a n t t o l a w t h e S e a b o a r d A r L i n e 
R a i l w a y wil l s e l l a t P u b l i c a u c t i o n 
o n t h e 23rd , d a y of N o v e m b e r , 1916 
a t 12 o ' c l o c k n o o n , a t t h e f r e i g h t 
s t a t i o n of s a i d c o m p a n y on W y l W 
S t r e e t In C i t y of C h e a t e r S . C.. 
TWO FARM WAGONS | 
S a i d a r t i c l e s h a v i n g b e e n s h ' p p ^ 
f r o m J o h n D e e r P l o w Co. of A t l i n t a , 
G a . S e p t . , 2, 1914 c o n s i g n e d t o W . 
L . A b e r n a t h y , a r d a r r i v e d a t F o r t 
L a w n , 8 . C . on o r a b o u t S e p t . 6 !h . . . 
1914, n o t i c e in w r i t i n g h a v i n g b e e n 
m a i l e d t o c o n s i g n o r ond c o n s i g n e e a » 
r e q u i r e d b y l aw a n d s a i d s h ' p m e n t 
h a v i n g b e e n o n h a r d t h e l e n g t h 
of t i m e r e q u i r e d by l a w . 
T h e p r o c e e d s of s a l e a r e t o •>« 
a p p l i e d t o t h e p a y m e n t of t r a n s p o r -
t a t i o n c h a r g e s a n d d e m u r r a g e ac-
c r u e d o n s a m e a n d a l l e x p e n s e s o t 
s a i d s a l e , a n d t h e s u r p l u s . If a n y , 
t o b e h e l d f o r t h e p a r t y e n t i t l e d 
t h e r e t o . 
S e a b o a r d A i r L i n e R a i l w a y , 
B y J . C.. C O R N W E L L . A g e n t . 
Invitations Sent Out 
To every gentleman to call 
and see the Prettiest Wool-
ens that have ever been 
shown on the market. 
Smaller prices than ever 
before. A misfit is not 
known in our trade. A dis-
satisfied customer of ours is 
. not known. Ask any person 
about. 
THE 
J. M. MURRAY 
TAILORS 
Walker & Henry Building 
* p €§e jifafc * 
Has announced a puzzle picture contest—a GAME 
OF KNOWLEDGE. It is based on.South Carolina 
History for South Carolinians. It will be interest-
ing, instructive and may be very profitable. Five 
hundred and eighty-five dollars will be given to the 
88 subscribers to THE STATE who remit now and 
. send in their answers later. 
Read The State for Particulars or Write Direct to 
the Contest Manager. 
THE STATE COMPANY, 
• C O L U M B I A , « . a J 
Oil, Wood and Goal Heaters 
In all sizes and styles iat lowest prices. It's ' 
worth" your time to see them.. 
M r s . L . S a m u e l s w a c a w a r d e d t h e p r i z e O c t . 2 3 . " 
Lowrance Bros. <»• 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 ; 
Undertaker* and Licensed Embalmers. ; 
G . 8 . W h i t e , P r e s i d e n t - W . A . Co rk l l l , C a s h i e r 
J o h n F r a z e r , V i c e P r e s i d e n t M. H . W h i t e , A s r t . C a s h h 
THE 
Peoples National 
Bank 
OF CHESTER, S. C. 
Capital $50,000.00 Surplus $27,500.00 
We Waiit Tour Bustoesss tod Will 
* Treat You Right 
Children Cry for Fletcher's 
i ft 
K i n d T o n H a v e A l w a y s B o u g h t , a n d w h i c h h a s b e e n 
I n n s e lot o v e r S O y e a r s , h a s b o r n e t h e s i g n a t u r e o t 
" a n d h a s b e e n m a d e t i n d e r h i s p e r -
s o n a l s u p e r v i s i o n s i n c e I t s i n f a n c y . 
. A l l o w n o o n e t o d e c e i v e y o u I n t h i s . 
A l l C o u n t e r f e i t s , I m i t a t i o n s a n d " J u s t - n s - g o o d " a r e b u t 
E x p e r i m e n t s t h a t t r i f l e w i t h a n d e n d a n g e r t h e h e a l t h o f 
I n f a n t s a n d C h i l d r e n — E x p e r i e n c e a g a i n s t E x p e r i m e n t * 
*' What is CASTORIA 
C a s t o r i a I s a h a r m l e s s s u b s t i t u t e f o r C a s t o r O i l , P a r e -
g o r i c , D r o p s a n d S o o t h i n g S y r n p s . I t i s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u m , M o r p l d n e n o r o t h e r N a r c o t l e 
s u b s t a n c e . I t s a f r o i s I t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s 
- a n d a l l a y s F e v c r i s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s . i t 
l i a s b e e n I n c o n s t a n t u s e i o r t h e r e l i e f o f C o n s t i p a t i o n . 
F l a t u l e n c y , W i n d C o l i c , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
D i a r r h o e a . I t r e g n l u t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t h e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l s l e e p . 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a — T h p M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
In Use For Over 30 Years 
T h e Kind You Have A lways Bought 
* V 1 HOW IS YOUR STOCK OF 
BETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND OF 
OFFICE STATIONERY. 
,jfWe Can Supply Ydur Every Need Promptly. 
i Ute S e m i - W e e k l y N e w s 
, 2 0 Years F r o m Now 
You WiO W a n t 
Good Sight 
but ifyou are going to have it, you must not neg-
lect it NOW. If your eyes pain, don't put off at-
tending to them. Let us examine them now and sup-
ply them with the necessary glasses. 
Examination without charge until Oct.. 30th. 
H. w . LEWIS, Oph. D. 
OfaOHlcc) 
Olerk's Sale. G. E. H A R D Y , G U A R D P E N I T E N T I A R Y , 
D I E D T U E S D A Y 
Low Rate Round Trip Excursion on all Railroads 
to Chester Show Day to see the 
Biggesi Show in the World! 
Sire Scmt'-iUceklu Nnus 
P u b l i s h e d T u e s d a y a n d F r i d a y , 
at Chester. S. C. 
Let Us Figure On 
Special Size 
Window 
Shades 
Clark Furniture Co. 
W . W. P E G R A M 
S T E W A R T L . CASSSLS 
J. " W I L L I A M 8 0 N 
Owner* and Publ isher* . 
A D l f i S 
f A N C V Subscr ipt ion Rale* -In Advance 
O n * Tear . . — # 1 
61z M o n t h * 
f ' h r M E o n t h i 
Advert is ing Rate* Mad* Known on 
App l ica t ion . 
• n t e r e d a t t h e P o s t o f N c o a t C h e a t e r 
I . C., aa s e c o n d - c l a s s m a t t e r . wlrgTYj IQH 
WAISTS 
NOT ONLV ARE CHOICE MATERIALS AND 
HARMONIOUS TRIMMINGS USED IN MAKING OOR 
W A I S T S ? A N D READY-TO-WEAR UNDERGAR-
MENTS. BUT THEY ARE ALSO SPLENDIDLY MADE. 
WHEN YOU SEE THEM THEY WILL SUIT YOUR 
FANCY: WHEN YOU USE THEM THEY WILL GIUE 
LONG WEAR. IT IS ECONOMY TO BUY YOUR 
WAISTS AND UNDERGARMENTS FROM US. BOTH 
BECAUSE OF THE UP QUALITY AND THE DOWN 
PRICE 
RODMAN-BROWN COMPANY 
T U E 8 D A Y , OCTOBER, 26, 1915 
D o you b e l i e v e C h s e t e r c o u n t y 
• h o u l d I m p r o v e t h e r o a d " ? Of c o u r s e 
W h a t a r e you do ing , t o h e l p C h e s t e r 
C o u n y t bu i ld \r or f b a d s ? Wel l , I 
h a r d l y k n o w . 
T h e p e o p l e u s u a l l y ge t }' st w h a t 
t h e y d e s i r e . If o u r d e s i r e f o r goexl 
r i n d s Is s t r o n g e n o u g h wo can h a v o 
t h e m . If no t , » e w o n ' t . 
T h e r e Is a s t e a d y , p e r s l s o n t a n l 
e r o w l r . g m o v e m e n t s w e e p i n g o IT 
t h e c o u n t r y f o r t h e i m p r o v e m e n t <>' 
r o a d s It Is a g o o d s i g n a n d S| c u k s 
w e i r f i r t h e f u l u r e 
N o -me e l s e Is g " l i g t o c o m e In 
Cook 
Stove 
X WE WANT 
Every Man, Woman and Child 
Chester County 
to see .our large stock o f ^ 
Clocks, Watches, Jewelry, China, Cut Glass, 
Dolls, Toys and Novelties 
We want the fathers and mothers to bring their chil-
dren to see our '.'Children's Paradise." Never be-
fore in all our mercantile history have we been in 
better shape to please the children. 
Remember! We are now connected up with Q~V\ 
of the strongest buying organizations in tne UnjjrfC 
States. This fact undoubtedly gives us the imUfe 
track over the mercantile race course^ 
New Goods Arriving 
, almost daily and they a r e y° u r s a v e r y 
m o n ey-
W. R. & Pinkstqp^ 
Near City HaH <4 
Clark Furniture Co, 
LONG 8 T A P L E COTTON 
T h e g r e a t troU-, 
ilr.it It b u s b i n 
T h e r e a s o n t h e Poi i th h a g s t u c k 
l o c o t t o n Is b e c a u s e It Is a l a z y 
m a n ' s c r o p . I t can be p r o d u ed w . t h 
n e g r o . l a b o r , a n d i l ie n e g r o a i d co' .- ' 
i o n f o r 4 w h o l e g c r c r a t l o n w e r e 
l e f t t o work p u t t h e i r l i es ' n y tu - 1 
g e t h e r a n d a s a r e - u l t t h e S o u t h lost 
Just t h a i m u c h • ' t ime 
T h e n c a m e p r o g r i s a l v e m e n w h o 
i r l e d a l i t t l e e u g e n i c s u p o n c o t o n . 
T y i n g • a h a p p y m e d i u m b e t w e e n t h e 
r u n t b u t h a r d y shout s t a p l e of t h e 
b i l l s a n d t h e s i l ky , t e n u o u s , l o n g 
s t a p l e p r o d u c e d b> a l e s s h a r d y 
W e h a d b e t t e r g o l o w o r k . 
DON'T G A M B L E ON C O T T C N 
Go-Carts. T h e c u r r e n t I s s u e of t h e " M a n u f . i - j 
t n r o r s R e c o r d h a s t h e fo l low n g t o 
s a y r e g a r d i n g ga iu l t ! n g on i o t o n : 
" C o t t o n g r o w i n g s t h e clil . f in-
d u s t r y of t h e s o u t h i s a s u n s a f e c o m -
Lowest 
Prices 
Inter* Clark Furniture Co, 
>urse, a h y l r i d , Jus - a^ 
a n d b o h h a v e ftielr 
h e n ifot u n d e r s t o o d . 
'II.era h a v e a t u d l e l i l l ' 
W a l l s t ref 
Jor i ty wh i 
• l i ia l l tUB ' 
CHESTER MAN RESCUED 
FROM MONSTER 
Waco Tonic Displays Wonderful Pow-
ers of Expelling Parasites Fiom 
the Human System 
W e h a v e J u s t b o u g h t a . g r e a t sh ip-
m e n t of f a m i l y o r p u l p i t Hlhles , 
w h i c h UFO so ld by HKCIHS f r . m *-5 
t o *6, I t is a 11 b l e wi th a th us-
a n d a n d o n e f e a t u r e s W h i e h e 
i h e s a t i i c d a y o r thj.' « ' 
p a y s a n o t h e r to l l o r co 
O r d e r o n e by m a i l p o s t p a i d , If •" u 
i t r lbu l i 
t h e e n r i c h i n g of hi 
Kluttz Department Store 
CHESTER, S. C. J . H . L e w i s a well k n o w n c o ' o r - d 
m a n w o r k i n g a t lt'O 1-2 C e n t e r S t , 
C h e s t e r , S . O. c a l l e d on t h e D e m o n -
s t r a t o r s of W a c o T o n i c a n d p r o c u r e d 
s o m e of ' t h e i r m e d i c i n e s a n d a f t e r -
w a r d s e x p e l l e d ' a L i f e S a p p n g T a p e 
w o r m , b e t w e e n 30 a n d 40 f e e t . n d w 
on e x h i b i t w i t h o t h e r s . H e h a d 
w h a t w a s s u p p o s e d t o be s o m e f o r m 
of s t o m a c h t r o u b l e s , a c h o k l r g c o u g h 
m o s t of t h e t i m e , s e e m e d l i k e a 
l u m p w o u l d g e t l a h ' s t h r o a t ; bow-" 
e l s w e r e b a d l y c o n s t i p a t e d , h ! s e y e s 
w e r e w e a k , f r e q u e n t l y r u n n i n g w a t e r , 
a n d h a d a n a w f u l a p p e t i t e , w e s J u s t 
h u n g r y a l l t h e t i m e , a n d h e h :d 
been r e a d i n g a n d h e a r i n g a good 
d e a l a b o u t t h e W a c o f d n l c R e m e -
d i e s , a n d h e d e c i d e d t o g i v e t h e m a 
t r i a l . 
M a n y w h o h a v o s u f f e r e d y e a r * 
wi th I n d i g e s t i o n , R h e u m a t i s m a n d 
k i d n e y t r o u b l e s , a f t e r t a k i n g a f e w 
b o t l l e s of t h i s , w o n d e r f u l hea l t h -g iv -
i n g t o n i c a r e n o w ,be n g r e s t o r e d i d 
h e a l t h a n d h a p p i n e s s . 
I t Is a l s o p r o v i n g t o b e a w o n d e r -
f u l n e r v e - f e e d i n g , s t r i n g t h e n l r g < l | p ' c 
f o r t h e w e a k , n e r v o u s people!" W « H n -
Vlt® you t o ca l l a t 123 M a i n S : . C h i l -
l e r , S . C . a n d g e t f r e e s a m p l e s of 
t h ig w o n d e r f u l h e a l t h - g i v i n g med i -
c i n e a n d l i s t e n t o t h e r e p o r t s of 
y o u r o w n p e o p l e , If you c a n n o t calK. 
w e se l l t h e r e g u l a r U s i z e b o t t l e s 
f o r 50c, a n d g u a r a n t e e i t . A"so «>!d 
a t s a m e p r i c e by D r u g S t o r e s o r 
a n y f i r s t c l a s s dTUg s t o r e . ^ 
' T h e g e n u i n e W a c o t o n i c J s * n o t 
sold on t h e s t r e e t ' o r p e d d ' e d f r o m 
l lonr In / t - p j ^ • . • . -
Tli«' s a m e c o n d l '.on a p p l i e s l o 
s m i t h In . c o t t o n . T h e n l l -co t to i l «i 
e r . o r t h e co t ton - lo t . " p a y s n - t o l ' 
t h e f e r t i l i z e r m a n . t o t h e money- I t 
e r , t o t h e m e r c h ' J i i - on e v e r y t l 
h o b u y s o r . b o r r o w s a n d t h e n w 
l i e s e l l s h i s p r o d u c t , w h e t h e r 
m a k e s o r los fB, h o p a y s a WU 
t h e h a n d l i n g of I t . a « d Ute m i d 
m e n w i n , I n b o t h c a s e s . 
: " A n d t h e m i d d l e m e n a re . e n t * 
t o w in In b o t h c a r e s ?o, l o n g a s 
s p e c u l a t o r l a k e s h i s c h a r e s ; 
W ^ l i s t r e e t nnd 60 - long a s t h e 
t o n - t o f t a k e s h i s c h a n c e s In *P< 
l a t l n g In c o t t o n g r o w n g . a n d w 
t h e l a t t e r c o n c e n t r a t e s h i s a ' 
t l o n On c o t t o n t o t h e e x c l u s i o n 
f o o d s t u f f s h e Is a s . m u c h a s p e c 
t l v o " p l u n g e r a s t h® w i l d e s t garni 
In W a l l s t r e e t . . ' 
FINE HEALTHY CHILD 
CONVINCING EVIDENCE
' S i m p l e I n e x p e n s i v e R e m e d y Cheev-s 
Ear ly Tendency of Const ipat ion. 
A b o u t t h e f i r s t t h i n g i m p r e s s e d on 
t h e y o u n g M o t h e r is t h e n o c e s s l y fut 
r e g u l a r i t y in h e r b a b y , w h i c h b r l n s 
u p t h o q u e s t i o n of t h e m o s t d e l rab ' .e 
l a x a t i v e f o r c h i l d r e n ' s u s e . 
M r s . J e s s e R lch i r d s u n , I ' h l ' p o t . Ky 
s a y s s h e h a s u s e d D r . C a l d w e l l ' s S y -
r u p 1 ' e p s l n f o r t h o p a s t yeaT a n d 
t h a t t h e r e Is n o m e d i c i n e I n < h e 
w o r l d l i k e I t . S h e w r i t e s , " M y l i t t l e 
s o n . . WUl t an i . J r . , ' j u s t l o v e d it be -
c a u s e It i s s o p l e a s a n t t o t a H f . - u u l 
e v e r y b o d y t a l k s a b o u t ' h i * We n & s u c h 
a f i n e h e a l t h y b o y . " 
' D r . C a l d w e l l ' s S y r u p P e p s i n , i s . a 
c o m p o u n d of s i m p l e l a x a t i v e herb.*, 
f r e e f r o m a p y o p i a t e o r n a c o t i c d r u g , 
i p d i s t h e s t a n d a r d r e m e d y f o r con -
s t i p a t i o n In t h o u s a n d s of h o m e s 
t h r o u g h o u t t h £ l a n d . D r a g S t o r e s 
e v e r y w h e r e se l l it f o r f i f t y c e n u p± 
A B e d O g d e n L a d y D e a d - _ | a n d M r s > Z 
M r s . M. A . S t r a i t , w i d o w of * n e f o I , o v v l n K s o n s ; J . W „ U j t a n d P . 
l a t e - J o h n R . . S t r a i t , d i e d a t t h o s - S t r a i t of t h i s c i t y , T . E?. a n d A. 
h o m e of h e r Bon n t O g d e n . F r i d r i y I w - S t r a i t of O g d e n . M m . S t r a i t w a s 
a f t e r n o o n , a t 3 o ' c l o c k a t t h o a ? e a s I , ! e n < l i d C h r i s t i a n w o m a n a n d a 
S>f 7 3 y e a r s . M r s . S t r a i t b e f o r e m a r - raeuber of t h e P r e s b y t e r i a n C h u r c h . 
r l a g e w a s M i s s M a r g a r e t A b c n i a t h y J H e r r e m a i n s w e r e b u r i e d « t ' P s b l o g 
d a u g h t e r of t h o l a t e 3 . H . A b e r - i C r e e i i C h u r c h S a t u r d a y a f t e r u e x i s t " i 
u a t h y , of C a t a w b a J u n c t i o n , a n d i s U e r ' f u n e Y a l . s e r v i c e s ' c o n d u c t e d * ^ b y • 
s u r v i v e d b y t h r e e d a u g h t e r s . *Mr». | R e v , P . \ v . G r e g g of t h i s c i t y . — B o c * 
W y l i e R o d d e y , M r s . J o h n T . S p e n c e r . H i l l R e c o r d . 
* W m . J . R I C H A R D S O N , . l i t . 
b o t t l e . G e t a b o t t l e cif t h i s e x c e l l e n t 
r e m e d y , a n d have* I t In t h e h o u s e . 
SA t r i a l ' b o t t l e , f r e e of c h a r g e , c a n 
Ve o b t a l n i f t b y - w r l t t l n g t o Dr . W . i i . 
C a l d w e l l , 454 W a s h i n g t o n S t . , M o n t l -
' ce l lo . 111. ; 
The First Meeting of the New BoTrd 
6f Health—All Membe.s 
Present. . - - • -
No matter what kind of % shoe you want for .any 
member of the family Kluttz Department S tore has it 
Never in the history of Chester has there been assembled 
so many splendid shoes of quality. Among the many 
splendid brands that we h A d l e are: 
The first meeting of tile new 
board of health, recently appointed 
by ...Mayor Davidson, was held yes-
terday afternoon. Those present were 
Trot Moc Shoes for the family. 
Arthur Williams'- Men's and BOJI 
Heavy Shoes. 
LaFrance Ladies Shoes. 
Craddock Terry Shoes for thia 
Family. 
R&Uton's Men's Extra Fine Shoes. 
N e w Fall Hats 
W'e are showing some Nobby Styles in Stetson 
and Schoble Hats at 
ODD SPECIALS 
Lovely display of 10 and 16 etm. 
Christmas Colored Bordered Hand-
kerchiefs for Ladles at Be, or 6 for 
25c. 
I1..60 large Hearth size Wool Fi-
bre Rags at 98c. 
1 lot of Ladies' 51.-0 Waists at 
98 cents. 
25 cts. yard Silk and Satin Ribbon 
at 10c. 
This month only 13.50, .9*12 feet 
Jipanese Art Square at $1.98. 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
Cotton Market Today. 
Cotton Seed 
Cotton 
8—SH! SHO—SHOE—Shoes spells 
d^J|,HOES. We have them. Rodman-
f Brown Co. 
Mrs. C. M. Ferguson, of Fino 
Bluff, Ark., formerly of the Wylie 3 
Mill section of Chester county, ia 
In the city visiting fr'ends and re'a-
tlves. 
Dr. C. E. Crosby, of Blacks'ock. 
was a Chester visitir yesterday. 
., «Ml£s Helen Hood sj,ent the week-
• <Sd in Rock Hill, with Miss Ki t e 
Dunlap. 
The public will no doubt be pleased 
10 to learn that several of the county 
roads received a good "dragging" yes-
terday. 
CALL on us for Texas gasoline an< 
oils. Fennell-Young Motor Co. Gads-
den street 8-t- ^ 
I^The R. F. D. Carriers of Chester 
yesterday had plenty to do. They 
were loaded with advert i s : g mat-
ter of the Hagenback-Wallace "Show's, 
which Is to be here next Saturd y. 
Miss Fannie Spratt of Chester who 
Is taking a special course In Music 
at Wlnthrop College and Miss 
tranche Jaeger, a student at Wln-
throp spent Saturday afternoon li 
DREAMLAND 
T o - D a y r Tuesday, O c t . 26 
CLEO MADISON IN 
" i r t g F a s c i n a t i o n of F l e u r D e L i s 
A very strong dramatic production in 3 acts. 
Special! 
T h e Latest N e w s in Pictures 
We have and must move 1 Car, 4x20 "A" Brand 
Cypress Shingles, Full Size, and are going to 
malce an exceptionally low price of 
TOMORROW 
Murdock M a c Q u a r r i e and Edna Payne In 
cIhe Sher i f f of R e d R o c k G u l c h 
Remember, they go one-tenth further and cost 
one-tenth less to lay than ordinary 4x18 Shingles. 
/ They Are Bargains 
Come and Examine Them 
Colds Relieved 
Without Dosing 8EABOARD 8CHEDULE 
NORTHBOUND Chester ' / "••• 
Machine & Lumber; 
Company 
"THE YARD OF QUALITY" 
Chester, S. C. ' / ' Phone 1$ 
flannel cloth. . The body wsrmth releiuei opponents a fid the ctjowd of S;ecta-
Ihrongh the pores. 26c, 50o, or $1.00. received prompt medical attent on, 
zzee aeNWNB HAH THIS TRADC MARK 'ho ffactured hone bflng set at tho 
" V f l P O R U R " Magdalene hospital. Ho Is how get-
• ting along nicely, but of course, will 
8 0 U T H B 0 I Lowest Prices 
Clark Furniture Co. be out of tho game for the remain-
der of the season—York News. VKKSSKg SALVE 
to Greater The Third Dimension of the Farm an Important Factor 
Crops and Bigger Dividends.' » 
How Up to Date Farmers Are Easily and Economically Realizing 
on Land Hitherto impossible of Cultivation. 
of tbo lower soi ls a r e r e l ea sed S M 
ut i l ized. A rese rvo i r f o r t h e s t o r a g e of 
w a t e r is c rea ted , « • ' ) a good h o m e f o r 
t h e r o o t s i s p roduced . O o o d r o o M 
a r e e s sen t i a l to Rood p lan t s . , 1 ® ' 
rrhO' look' DelOw t b e ' s u r f a c e r e . 1 ^ 3 
t h e s e f a c t s . T b ? y ' k n o w a lso t h a t W 
p lan t p roduces only In p r o p o r t i o n t o 
t h e e x t e n t of a i r . w a t e r a n d n o n r i s h -
nlent g iven i t s roots . T h u s Is t h e View-
er me thod of" ve r t i ca l f a r m i n g b o t h 
logical a n d prof i tab le . 
Th i s me thod of f a r m l n | > e r t l c a ! l y i s 
lu Itself e a sy , s i m p l e a n d l abo r s a v i n g . 
A half c a r t r i d g e c h a r g e of f a r m p o w -
d e r i>laced well d o w n In to t h e t i g h t 
subsoi l a t i n t e r v a l s of a b o u t a rod, 
t ' t .npcd propor ly i n d flre<l c u r e f u l l y 
u 'II d o t h e work q u i c k ' v a n d O"M IHJ*. 
i. •Illy 8ul>s.>ll b las t ing , h .wov.tr, AMI 
d o n e s u c c e s s f u l l y on ly w h e n t h e 
siilwoll Is i lry. 
F e w tools a r e requ i red f o r t h e work . 
Explosives In tei Building Straightening Streamsv 
With Dynamite O n e of the n e w e r m e t h o d s of r o a d 
bu i ld ing t h a t la f a s t w i n n i n g t h e In-
d o r s e m e n t of t h e b e t t e r versed c o n t r a c -
tor Is t h a t of e m p l o y i n g d .vuaml te f o r 
r e d u c i n g t h e h e a v y work 
G r a d i n g t h r o u g h h a r d g r o u n d o r n i c k , 
f o r Ins tance . Is t ed ious a n d r e q u i r e s 
t i m e a n d labor. T h e u s e of d y n a m i t e 
f o r b l a s t ing such m a t e r i a l Is n w e l c o m e 
rel ief . Both rock and h a r d c l a y m a y 
be loosened in t h e . c u t by well p l a c e d 
c h a r g e s of . .explwilKeaJf-l teles a r e dr i l l -
ed Into t h e g r o u n d a llttl«* w a y o p t h e 
b a n k a n d loaded. C a r e f u l s p a c i n g a n d 
load ing f o r e lec t r ica l ly fired b l a s t s w i l l 
r e su l t In b r i n g i n g d o w y W J t k . c l a s s e s o f 
m a t e r i a l s In i h | I n i f t fwm'llfTTTii m a n n e r . 
T h e a n c i e n t E g y p t i a n s w- *e no ted 
f o r t h e i r c rops because , a s h is tory 
s t a t e s , t h e y " s o w e d the i r s eeds in t h e 
Ni l e . " T h i s does n i l m e a n t h a t they 
a c t u a l l y cas t t h e seed in t h e r iver . At 
c e r t a i n s e a s o n s of t h e y e a r tlv» Nile 
o v e r f l o w s Its b a n k s . de[>osltlng on e i t h e r 
• b o r e a rich s i l t or e a r t h t h a t Is h ighly 
c o n d u c i v e to b u m p e r crop*, and t h e 
w i s e a n c i e n t E g y p t i a n s , rea l iz ing t h i s , 
p r o f i t e d t t te reby. 
W a t e r Is a necess i ty . T h e t ln los i 
b r o o k s u p t o t h e l a rges t rivers p lay a n 
I m p o r t a n t p a r t In t h e s c h e m e of t h i n g * 
I n a s m u c h a s t h e y a ro n a t u r e ' s w a y of 
.TEN MONTHS MTER *QOOWQgTti Of CELEB? PLC AC&E. AN UNPROFITABLE" STUMP COVERED FIELD-
Bnrrowers—Bewarel Blasting Ground For Tree Planting 
M u c h has been w r i t t e n on h o w , t o B l a s t i n g f o r t r e e p l a n t i n g Is b e s t d o n e 
p l a n t a t r ee o r t rees , buf If t h e exper t - In t h e fa l l , b e c a u s e a t t h i s t i m e of t h e 
e n c e s of sco res of f a m o u s o r c h a r d is t s y e a r It is e a s i e r t o c a t c h t b e subsoi l 
h a v e a n y w e i g h t on t b e top ic , t h e n t b e In d r y cond i t ion . B l a s t i n g In t b e s p r i n g 
p r a c t i c e of u s i n g d y n a m i t e p r e l i m i n a r y ' o r s p r i n g p l a n t i n g , h o w e v e r , la m u c h 
t o p l a n t i n g y o u n g t r e e s h a s fu l ly b e t t e r t h a n p l a n t i n g In d u g boles, no t -
p r o v e d Its mer i t s . w i t h s t a n d i n g t b e f a c t t h a t t ^ e subsoi l 
T b e w r i t e r h a s p e r s o n a l l y seen spe- »P« t o b e w e t o r d a m p . 
clfic e x a m p l e s of t b e v a l u e s o d excel - i f t b e b o We a r e b l a s t e d la s d v a n o e of 
l enc* of t r e e p l a n t i n g w i t h d y n a m i t e t h e t i m e of s e t t i n g t h e t r e e s tbey a r e 
on a p r i v a t e o r c h a r d In D e l a w a r e , t b e l e f t w i t h o u t f u r t h e r a t t e n t i o n u n t i l 
t he i r Bow. N u m e r o u s i r r e g u l a r i t i e s 
c a u s e t h e m to - m e a n d e r a b o u t In ap-
p a r e n t l y w a s t e f u l - w a y s , a n d m a n ' s 
c a r e l e s s n e s s h a s a d d e d t o t h e s e t rou-
b les by a l l o w i n g d r i f t w o o d and looee 
e a r t h t o f o r m d a m s a n d s a n d b a r s . 
All of t h e s e t h l u g s h e l p to bold t h s 
flood of w a t e r s back a n d c a u s e e i t h e r 
flooding or s w a m p s , w h i c h n o t only oc-
c u p y luud t h a t could be m o r e p ro f i t ab ly 
used for f a r m i n g , b u t a l s o f o r m fine 
b r e e d i n g p laces for m o s q u i t o e s and 
o t h e r o b n o x i o u s ixwts. i n c i d e n t a l l y 
t h e y c a u s e a n a n n u a l loss r u n n i n g In to 
mlHlotia of d o l l a r s p e r yea r . 
I n t h i s day of e n l i g h t e n m e n t such 
t h i n g s a r e bo th w a s t e f u l a n d , o n e 
migh t a d d . c r i m i n a l , especia l ly so In 
v iew of t h e f a c t t h a t a l m o s t I n s t a n t 
relief m a y l « had by a f e w wel l p l aced 
c h a r g e s of d y n a m i t e . No t only wl | ] 
t h e s e b l a s t s s t r a i g h t e n o a t t h e k i n k s 
a n d b a u d * a m i r e m o v e l e d g s s a n d 
s a n d bu r s , b u t t b e y will d e e p e n a n d Im 
p r o v e t h e < h u n n e l s a s n a t u r e h a s real-
ly In tended . I nc iden t a l l y by s t r a igh t -
e n i n g t h e w i n d i n g c o u r s e of a creek 
m u c h area of t i l l ab le l a n d c a n be ob-
t a i n e d a n d f a r m o p e r a t i o n In m a n y In-
s t a n c e s m a d e m u c h eas ie r . 
G o p h e r s a n d p r a t r l e d o g s a r e tbe 
b a n e of w e s t e r n f a r m e r s , wh i l e In t b e 
eas t w o o d c h u c k s a r e t h e t y p e of bur-
r o w i n g a n i m a l s t h a t c a u s e t b e t i l l e r s 
of t b e soil to f o r g e t s o m e of t b e t h i n g s 
t b e d o m i n i e t e l l s t b e m on S u n d a y s . 
Don L e o n a r d o Bala , a C a l i f o r n i a 
r a n c h e r , s a y s " d y n a m i t e la t h e p r o p e r 
m e d l c l n f to g ive g r o u n d squ i r r e l s , go-
phe r* . p r a i r i e dogs, e t c . " 
T a k e a n Inch a n d a ha l f o r t w o 
Inches of d y n a m i t e P o t It in s b t t o f 
d o t h o r s eve ra l t h i c k n e s s e s of p a p e r 
t o f o r m a sma l l r ound ca r t r i dge . T i e 
t h e c lo th o r p a p e r f i rmly a b o a t o n e 
end of a p iece of foso t w e l v e o r f o u r -
t e e n Inches long, b u t d o n o t u s e a cap . 
Inser t o n e of t h e s e c h a r g e s w e l T i n t o 
t b e m o u t h of eve ry ho le and p a c k 
loose d i r t a r o u n d t b e fu se , l e a v i n g 
e n o u g h of t h e end o u t s i d e t o l ight eas- ' 
l ly. l i g h t t b e f u s e a n d go on t o t b e 
n e x t h o l e T h e r e will b o n o exploeloq. 
T h e r e be ing np c o p o r o t h e r deto-
n a t o r . t h e d y n a m i t e will s i m p l y b u r n , 
filling t b e bole wi th d e n s e , po i sonous 
f u m e s t h a t wi l l a l m o s t I n s t a n t l y s t i f l e : 
a n d t h e n kill eve ry l iv ing t h i n g Inside. 
i n loosen ing s h a l e a n d r o c k t o f ac i l i -
t a t e b a n d o r s t e s m r s b o V s l w o r k d r n v . 
mi t e Is a l s o ve ry e f f ec t ive , w h i l e s t i f tnpis 
may be b l a s t e d f r o m t b e r o a d b e d J u s t 
a s t h o u g h tbey w e r e b e i n g r e m o v e d 
f r o m a field to be c l e a r e d a n d c u l t i v a t e d . 
Bou lde r s a l so a r e eas i ly s h a t t e r e d by 
s u i t a b l e load ing a n d w h e n of b a r d r o c k 
m a y be c r a s h e d In to s u r f a c i n g s tone . 
T b e s i d e d i t c h e s a s well a s t b e long 
ou t f a l l d i t c h e s can a l so b e b l a s t e d I n 
keep ing wi th t h e n a t u r e of t b e g r o u n d . 
In f a c t t h e r e a r e no l i m i t s p r a c t i c a l l y 
to t h e m a n y uses a n d a d v a n t a g e s of 
d y n a m i t e f o r r o a d b u i l d i n g w h e n « r e ^ . 
f u l a n d t h o u g h t f u l a t t e n t i o n I s J r e a ^ 
to tbe vorfc. 
Inc iden t a l l y t h e p l a n t i n g of s h a d e 
t r e e s for r o a d s i d e I m p r o v e m e n t a n d a t 
t r n c t l v e n e s s Is g r e a t l y f a c i l i t a t e d b y | 
t b e j u d i c i o u s u s e of a l i t t le d y n a m i t e , 
i t Is a r ecogn ized f a c t t h a t t r e e s p l a n t -
ed In b l a s t e d holes g r o w m u c h m o r e 
r ap id ly a n d p r o g r e s s m o r e f a v o r a b l y 
t h a n t h o s e p l an t ed In t b e a v e r a g e s p a d e 
d o g g r o u n d . 
fropso/u 
D i a g r a m of S t r e a m T r o u b l e s T h a t May 
Be Cor rec t ed by B la s t i ng . TBRQKEN 3UI 
b o t h I r r iga t ion a n d d r a i n a g e . B u t be-
i n g f o r m e d a c c o r d i n g t o n a t u r e ' s dic-
t a t e s t he i r counteN d o n o t a l w a y s j i b e 
Wi th m a n ' s d e s i r e s or needs . 
Hock ledges I m p e d e t h e i r p rog re s s . 
O v e r h a n g i n g s t u m p s a n d t r ees r e t a r d 
Digging a Ditch In a Flash Priming a Dynamite Cartridge T H E BLAST T H O R O U G H L Y ' C R A C K S T H E 8 0 I L , B U T L E A V E S A C A V I T Y OR P O T H O L E A T T H E B O T T O M — 1 
BE F I L L E D . T o p roper ly p r i m e a d y n a m i t e or 
f a r m p o w d e r c a r t r i d g e f o u r t h i n g s a r e 
e s sen t i a l t h e c a p . t h e f u s e , t h e car -
t r i d g e a n d a c r i m p i n g tool. T b e me th -
od in I tself Is ve ry s imple . 
"First c r i m p t b e g r i m i n g c a p a b o u t 
t h e f u s e , u s i n g t b e c r i m p i n g tool a s 
Is no I m m e d i a t e d a n g e r In h a n d l i n g a 
s t ick of f a r m p o w d e r If t h e u s e r wi l l 
u se b a t a n o r d i n a r y a m o u n t of car® 
a n d in te l l igence . 
A c o m m o n Incor rec t m e t h o d of p r i m -
ing Is t o p u n c h a bole right t h r o u g b 
t h e c a r t r i d g e , p a s s t h e c a p p e d f u s * 
d i f f e r e n c e In g r o w t h b e t w e e n t h e a n - t r ee p l a n t i n g t ime, u n l e s s It Is des l r -
d y n a m l t e d t r e e a n d t h e ' r e e p l a n t e d a b l e t o a d d sotne m a n u r e o r f e r t i l i z e r 
In b l a s t e d g r o u n d bel t .g so uuu i l s t ak - to be d i f f u s e d t h rough - t h e soli. T h i s 
a b l y In f a v o r of t h e l a t t e r t h a t n o ad- Is a n e x c e l l e n t p r ac t i ce , e spec ia l ly In 
e q u a t e c o m p a r i s o n could he m a d e . poor soil. If t h e e a r t h Is sou r , s t i c k y 
F u r t h e r m o r e , t h e r e a r e so m a n y s a n e c l a y a f e w p o u n d s of l ime s c a t t e r e d In 
a n d logical r e a s o n s f o r t h i s m e t h o d of t h e hole will m a t e r i a l l y - a s s i s t In floc-
t r e e p l a n t i n g t h a t e v e n t h e m o s t skep - cu la t lng . t h e c lay a n d k e e p i n g It per -
t lca l could n o t fa l l to tie conv inced , m a n e n t l y g r a n u l a t e d a n d s w e e t . 
Obv ious ly w l i ep n. t r e e h a s . t o use a I m m e d i a t e l y a f t e r t h e b l a s t t h e s o f t 
l a rge p a r t of Us e n e r g i e s In; f o r c i n g I t s b l a s t ed g r o u n d shou ld be d u g o u t d o w n 
roots t h r o u g h t h e h a r d soil It can - to t h e loca t ion of. t h e c h a r g e , w h e r e 
not be e x p e c t e d to m a k e t h e s a m e a hole w i l l u sua l l y b e - f o u n d a b o u t 
r ap id g r o w t h a n d c o m e I n t o s u c h , t h e s ize of a b u s h e l b a s k e t T h i s 
C r i m p i n g t h s Cap t o t h s F u s s . 
s h o w n In t h e i l l u s t r a t i on . N e x t p u n c h 
a d i a g o n a l ho le In t b e c a r t r i d g e w i t h 
t h e end of t b e c r i m p i n g tool , m a k i n g 
t h e bole d e e p e n o u g h to en t i r e ly b u r y 
t b e cap . I n s e r t t b e c a p I n t o t h i s bole 
a n d t ie t b e f u s e t o t h e s ide of t h e c a r -
T y i n g F u s s a n d Cap t o C a r t r i d g e , 
t h r o u g h It, t h e n Inser t In a n o t h e r d i a g -
ona l hole be low t h e first hole. N o ty-J 
lug is n e c e s s a r y t o bold t h e c a p In t h e 
ca r t r i dge . T h i s ihe thod Is ca l l ed " l a c - ' 
Ing {he f u s e t h r o u g h t h e c a r t r i d g e . " 
It Is u n s a f e a n d unre l i ab le . T b e f u s e 
Is l ike ly ,#o b r e a k a t t h e s h a r p t u r n a 
a n d t h e p o w d e r t r a i n s p i t fire t h r o u g h 
T H E R O O T * A R E F I R M L Y E M B E D D E D I N R ICH TOPSOIL , S U R R O U N D E D 
BY M E L L O W , W E L L D R A I N E D 8 U B S O I L . 
ea r ly b e a r i n g a s a t r e e w o u l d t h a t b a d m a s t b e Oiled t o p r e v e n t s e t t l i n g of t b e 
ba<) t b e g r o u n d In w h i c h It w a s p l a n t e d t r e e a f t e r p l a n t i n g . T h e r o o t s s h o u l d be 
t h o r o u g h l y p r e p a r e d by d y n a m i t i n g be- p laced In a n a t u r a l pos i t ion in good t o p 
f o r e h « p d . soil, c o v e r e d w i t h m o r e t o p soil a n d 
N o . t r e f c s h o o V p l a n t e d o v e r h a r d - t r e a d e d d o w n firm. T h e bo le c a n t h e n 
p a n o r impac t . - ' -CIMOU w i t h o u t f i r s t be filled t o a l i t t l e a b o v e t b e m r f a o s 
r t e o r t l n g t o b a s t i n g , s o t h a t t h e e o l l w i t h subsoi l . 
m a y be m a d e o p e n a n d po rous . S u c h T b e f a c t t h a t n e a r l y a l l c o m m e r c i a l 
b l a s t i n g n o t only c r e a t e a c h a n n e l s , in- o r c b a r d l s t s u s e th i s , m e t h o d p r o v e s 
c reosee a b s o r p t i o n of soil m o i s t u r e a n d t h a t i t p a y s i n r e d u c e d first y e a r kiss , 
p e n n i t a d e e p e r roo t ing , . ba t i t a l s o i n - e a r l i e r f r u i t i n g a n d l a r g e r a n d b e t t e r 
d a c e s b e t t e r g r o w t h a n d l a r g e r y M d s . y i e l d s . 
T h s F in i shed C a r t r i d g e — P r i m e d , 
t h e b r e a k , s e t t i n g fire t o t h e c a r t r i 4 g a 
In s t ead of e x p l o d i n g it , o r t h e f a s * 
m a y m i s s Ore a l t o g e t h e r , l e a v i n g a n 
u n e x p l o d e d c h a r g e In t h e -bole, o r i t 
m a y b a n g Ore f o r b a i t a n b o a r o r h a l f 
a d a y a n d c a u s e a s e r i o u s a c c i d e n t 
S h o r t c a t s d o n o t p a y in h « n > i n n g „ . 
p los ives . B L A S T I N G D I T C H E S T H R O U G H S W A M P . 
pa 
Getting the Dollar From Under the Stump Deepening the Farm For Bigger Crop& 
PARKER, N. C., MAN 
« 6ETS QUICK RELIEF 
NOTICE J O C R E D I T O R S 
Dis t r ic t Court of t h e Un i t ed S t a t e s 
Wes t e rn Dis t r i c t of Sou th C a r o l i n a ' 
In t h e m a t t e r of R . F . Ses -
sions, B a n k r u p t . 
T o t h e Cred i t o r s of tho a b o v e 
n a m e d B a n k r u p t : 
T a k e not ice on t h e 16th day of Oa» 
1915, t h e above n a m e d b a n k r u p t flletf 
his pet i t ion l a S l id Cour t p r a y i n g 
t h a t he m a y be dec reed b y - h e 
Court t o have a fu l l d i s c h a r g e f r o m 
all deb t s p rovab le a g a i n s t h!s es -
ta te , and a h e a r i n g w a s t h e r e u p o n 
ordered a n d will b e had upon s a i d 
Petition on t h e 16th day of N o r . 1816 
before ssld Coourt , a t Greenvi l le , In 
sa id Dis t r ic t , a t 11 o 'clock In t h e 
forenoon, a t which t ldie a n d p ' .ac* 
all known cred i tors a n d o t t e r per -
sons In in te res t m a y appea r B i d 
show cause , If a n y they have, w h y 
t h e p r a y e r of sa id pe t i t i on shou ld 
n o t b e g r a n t e d . ; 
J . B. KNIGHT, Clerk . 
W . R. Davenport Be t te r A f t e r F i r s t 
Dose of Remedy. 
W . R. h a v e n p o r t o f . P a r k e r , N . C., 
long suffered f rom a pecul iar m a l a d y 
of t h e s tomach. H e sough t t r e a t m e n t 
wi th b a t l i t t le rel ief . At t imes it 
s eemed t ha t h | wquld Jm*<t®-o4?o up-
"Hope. 
H e tf tok Mayr ' s Wonde r fu l Remedy 
and found Immedia te b e n e f i t H e 
wro te : 
" F o r yea r s I h a v e suf fe red f rom a 
d i s e a s e which puzzled doctors . T h e y 
t e r m e d It c a t a r r h of t h e s tomach, say-
ing t h e only hope would be a change 
of climate, and t h a t In al l probabil i ty 
I would s e v e r get well. T h e n I h e a r d 
of you r r e m e d y . One bot t le gave 
m e Ins tant relief. I t made me fee l 
l ike a n e w man . Your f a l l course of 
t r e a t m e n t s ha s abou t cured me. Sev-
e ra l of m y f r i e n d s have a lso b e e n 
cu red . " m « 
Mayr ' s Wonde r fu l Remedy gives per-
m a n e n t r e su l t s fo r s tomach , l iver and 
Intes t inal a i lments . E a t a s m u c h a n d 
wha t eve r you l ike. No m o r e d i s t r e s s 
a f t e r eat ing, p r e s s u r e of ga s in t h e 
s tomach a n d a r o u n d t h e h e a r t Ge t o n e 
bott le o< you r d rugg i s t now and t r y i t 
on an abso lu te Guarantee—if n o t sat is-
fac tory money will b e r e t u r n e d . 
Use Your Whole 
House this Winter 
"TJONT let col4 weather 
^ Iock you up in one room. 
A Perfection Smokeless Oil 
Heater will bring glowing 
warmth and cheer to every 
room of the house. With the 
Perfection Heater near, you 
can dress in comfort, clean in com-
fort, set the table in comfort, and 
live in comfort generally. 
The Perfection gives 10 hou^s of 
glowing warmth on one gallon of 
oil Clean—quick— convenient 
Use Aladdin Security Oil or Diamond 
White Oil to obtain best results in Oil 
Stoves, Lamps and Heaters. 
STANDARD OIL COMPANY 
(New Jersey) 
B A L T I M O R E 
Washington. D. C. Chariott*. N. a ' 
Norfolk. Vi. Cbarlisloa, W Va. 
Richmond. Va. Charlealoo. S. C. 
NOTICE TO, C R E D I T O R S 
Distr ic t Court of t h e Un i t ed S ta t e# 
W e s t e r n Dis t r ic t of 8 o u t h Caro l ina 
In t h e m a t t e r of J . S. T o w n e s , 
B a n k r u p t . 
T o the Credi tors of t h e a b o v e 
named B a n k r u p t : 
T a k e not ice on t h e 15th d a y of Oc-
tober 1915', t h e a b o v e n a m e d b a n k -
r u p t filed h i s peti t ion in sa id Court 
"braying t h a t he m a y be d e c r e e d By 
t h e Cour t t o h a v e a fu l l d i sch ' t rge 
f rom al l deb t s p rovab le a g a : n a i h i s 
es ta te , and a . h e a r i n g wa» i h e r e u p o a 
o rdered and will b e L«d u^on sa id 
pet i t ion on t h o 16tij <lay of N o v e m -
ber 191&*-before sa id Court , a t Green-
ville, In said D 's t r lc t , a t 11 o ' c l o c k 
in the forenoon, a t which t i m e a n d 
place al l known c red i to r s and o . b e r 
pe r sons in In teres t m a y a p p e a r p n d 
show.^uause. If any Ihey have, why 
the p raye r of sa id pet i t ion shou ld 
not be g r a n t e d . 
J . B. KNIGHT«_Clork. 
Look for the Tri-
angle Trademark 
In many styles and 
sizes at hardware 
and general stores 
everywhere. 
to the manufacturer, as authorized. 
SHIVA R GINGER ALE 
T o n i c — D i g e s t i v e — - D e l i c i o u s 
Is prepared with the celebrated Shivsr 
Mineral Water and purest aromatic*. A b -
solutely guaranteed to relieve any case of 
dyspepsia or indigestion, or your money 
refunded. 
Bottled only by 
S t a l v a r S p r i n g s . S h e l t o n , S . C . 
If your dealer has none in stock tell him 
to telephone 
LATHAM G R O C E R Y C O M P A N Y 
9 D i s t r i b u t o r s l o t 
C h e s t e r a n d T e r r i t o r y . 
NOTICE TO C R E D I T O R S 
How can one detect heavy laying 
charac te r i s t i c s In a ma tu re pullet o r 
hon? Not ice tho i l lustrat ion of tho egg 
type hon. Note how h e r body resem-
bles the wedge shape of the da i ry 
cow. Narrow and t r im at h e r n«ck 
and wide and deep a t t ho rear , she 
has the g rea te r par t of her body be-
hind her legs. A" good layer has a 
large, sof t , flexible r e a r end. drop-
p i n ? down between * o r legs and so 
wide tha t the legs a re set f a r apar t to 
accommodate 'It. T h e r e a r end of tho 
lien corresponds to the udder of tho 
dairy cow and m u s t he large and yield-
ing, not small and hard. 
NOTICE OF APPLICATION FOB Fl-
I NAL DI8CHARQE. 
I Not ice Is he reby given t ha t I h a v e 
f i led in t h e P r o b a t e Cour t fo r Chea-
t e r County my f ina l r e tu rn* us Guar-
d i an of Helen and Lil l ian Mt'DIII 
and J&nle J . McDlli and wl 1 on t h e 
d i an of Helen McDUl LfjJ an McD'll 
' 5 th day of November nex t r p p l y to 
said Court to r l e t t e r s d ismis ory us 
such Guard i an . 
• J . G. L. W H I T E . 
G u r r d l a n as a ' o r e f a d 
T H E N E X T B E S T THING TO T H E 
P I N E F O R E S T FOR COLDS IS— 
Dr. Be l l ' s P i n e Ta r -Honey which 
goes t o t h e very roo t of cold t rou-
bles. I t c l ea r s t h e t h r o a t a n d g l v e j 
relief f rom t h a t clogged a n d s l u f ' e l 
fee l ing . T h e p laes h a v e e v e r b e e s 
t h e f r i end of m a n in d r iv ing away 
colds. Moreover , t h e p ine-honey qual-
i t ies a r e pecul iar ly e f f e c j l v e in 
f igh t ing ch i ld ren ' s colds. R e m e m b e r 
t h a t a cold b roken a t thtT* s t a r t 
g rea t ly r emoves t h e poss ib i l i ty of 
compl ica t ions . 25c. 
F a r m e r s Suffer Large Losses by Fail-
ure to Care fo r Implements Tha t 
Are Not in Use. 
Auto 
T ransfer 
PHONE 12 
PROMPT SERVICE 
U. S, Battleship '"Sdfith Caro'lra" 
BIG DOINGS AT CHARLESTON 
> . DECEMBER 13th to 17th, 1915 
T h e Sou the ra Commerc ia l Congress At least f o u r m e m b e r s of t h e Cab'-
w i ^ K e he ld a t Char les ton December «** the P r e s i d e n t of . t h e Uni ted 
13th t o 17th, 1915. T h l j is a n r AS- S t a t e s will be p r e s e n t a t t h e ' m e e t -
soc la t lon of p r o m i n e n t .business men ' n 8-a 
f rom a l l ove r t h e Sou th a n d m e e t In gi A s q u a d r o n of t h e At l an t i c F lee t .q 
a r e held each y e a r fo r t h e purpose Torpedo Boats , . S u b m a r i n e s s n d To: • 
of d i scuss ing bus ines s we l fa re , .both pedo B o a t Des t royers , a s well a s 
of m a n u f a c t u r e r and of t h e f a r m e r . Dreadnaugh t s , will b e In t h e Char-
L i s t y e a r t h e Congress was held a t Ieeton H a r b o r , open fo r Inspect ion 
Ok lahoma Ci ty and t h e yea r be fo re of t h e publ ic , D e c e m b e r 14th a n d 15tl 
a t Mobile. T h i s y e a r t h e mee t ing la a n d vis i tors a t t h i s t i m e will a lso 
t o b e h e l d ' a t Char les ton a n d ve ry h a v e t h e pleasure- o f , s ee ing a mag-
m a n y men of p rominen t bus iness , so- n l f l cen t carn iva l . / 
clal nn<J publ ic l i fe h a v e a l r e a d y ac- Sou thern R«tM£ay is a r r a n g i n g spe-
cep ted inv i ta t ions t o b e p r e s e n t . cial f a r e t w e M L s B d excurs ion t r a in s . 
JOHN WALKER 
( W h e r e thorough tu rn ing cannot be 
( p rac t iced , t h e r e a r e o the r me thods 
I such a s "bus t ing o u t " t h e s tubb le and 
haul ing It to t h e com poet heap fo r rot-
' t ing. By a n o t h e r method, a f t e r t h e 
j corn ts ga thered , s ta lks , s tubb le , s o d 
eve ry th ing e lse may be "bus ted ou t , " 
r a k e d into heaps a n d . a f t e r a f e w 
! weeks fo r drying, burned. In experi-
1 men ta l work a very la rge pe rcen ta«e 
• of c o n s t a l k borer l a rvae (worms) 
- was des t royed d u r i n g ' w h i t e r where 
. t h e s tubble was plowed o u t and l e f t 
exposed t o t h e ' w e a t h e r . 
Bu t w h e n t h e s e me thods a r e pre© 
ttoed toy f a r m e r s only h e r e a n d there , 
i t will n o t he lp t h e s i tua t ion T e r r . 
• much . T h e control of t h e corn s t a l k 
b o r e r depends upon t h e c o o p e r a t i v e 
We Are Showing 
A beautiful line Ladiea 
Rings, in all the different 
stonea. Would be glad 
for you to look them over 
when you want one for 
that girl. 
Strieker's Jewelry 
Store. 
Opposite Commercial Bank. 
d f l c a l l y a b o u t t h e s e t t l e m e n t of 
t h e huge c la ims g r o w i n g out of t h e 
revo lu t ionary condi t ion of t h e l a s t 
f e w yea r s . 
C a r r a n z a h a s dec ided t o a p p o i n t 
s eve ra l c o m m i t t e e s of r e p r e s e n t a -
t ives oC t h e In te res ted ' n a t i o n s so 
r e a c l f M . T h e ques t ion of c l a i m s l s j 
r e l a ted s o closely t o M e x i c o ' s f i n an- , 
c i a l rehabltatlon t h a t i t ( s u n l l k e l y i 
t h e Un i t ed S t a t e s G o v e r n m e n t wil l 
INQUIRING - ABOUT MEXICO 
A. F. CONRADI, 
F O R S A L E — F o u r cy l inder , 15 
horse-power B n k k T o u r n g ca r . 1m 
f i r s t -c lass condi t ion. S e e C h s s A . 
S m i t h . , . * ; . 
JQ ST 
=*=* 
PREMIUMS A T T H E FAI 
Below Is a pa r t i a l l is t of t h e 
p r e m i u m s , of the Cfie«t«r County 
F a i r Associat ion, which d o s e d • » 
S a t u r d a y . 
Depar t . A . — F a r m Produc t* . 
Mo la s se s—R. E. Brakef le ld , l i t ; 
/ o h n Brown. 2nd ; Marvin Kirk pat-
r i ck , 3rd . 
Ten E a r Exh ib i t (Boys ' Corn 
C l u b ) — W . S w a h n Robblna . l a t ; J . 
G . S impson , 2nd ; Wadde l l Hal l , 3_rd; 
C h a r l i e B e t t s S impson , 4 t h ; Win . A. 
W h i t e , 5 t h ; J o n a s ' CarpvntsK'- ®th; 
Dewey S i m p s o n . ' 7 t h ; Hermata H u d -
son , S th ; Yates F r e e m a n ; 9 t h ; J . 1. 
McDowell . 19th. 
S ing le E a r Exhib i t ( B o y s ) — W . 
8 w a n n Bobbins, 1s t ; H e r m a n Hud-
son . 2 n d ; F r a n k Atk inson , 3 r d ; 
Guy A. Meador . 4 th ; Yatos Free-
m a n . S th ; W a d d e l l Hal l . 7 t h ; W. W. 
Gas ton , J r . , S t h ; J o n a s Carpen te r , 
, U l t h ; Melvln Wi l l iams , 11 th ; J o h n 
Wes ley B r a m l e t t , 12 th ; Dewey 
S impson , 13th. 
Half B u s h e l O a t s — W . B Boyd. 
1 s t ; Hugh Miller. 2 n d , "* 
Half Bushel ' R. P o t a t o e s — J . 
F r a z e r Ha rd in ; 1s t ; W. A. Darby . 
2 n d . 
Half Bushel P e a n u t s — J o h n Mob-
ley, 1s t ; H. O. T e n n a n t . 2nd. 
Half Bushel P e a n u t s ( S p a n i s h ) 
J . B . C u n n i n g h a m , 1s t ; W. Swa 
Robb lns . 2nd. 
H a y — R . L. C u n n i n g h a m ( P e a -
v ine , Meadow. Clover . ) 
T e n E a r Exhib i t ( M e n ) — R . L. 
C u n n i n g h a m , 1s t ; T. J . Cunn ing-
h a m , J r . , 2nd. 
Half Bushel R y e — W . A. Darby . 
S ing le E a r C o r n — T . J . Cunn ing-
h a m , 1s t ; W. E. C u n n i n g h a m , 2nd. 
T e n E a r s C o r n ( Y e l l o w ) — W . B. 
Boyd. 1s t ; H. O. T e n n a n t , 2nd . 
P e p p e r — M i s s Maud H a m e r . 
Half Bushel P e a s — W . B. Boyd, 
1 s t ; H . O. T e n n a n t , 2nd . 
Half Bushel Peas ( T a b l e ) — H . O. 
T e n n a n t , 1s t ; J . F r a r e r H a r d i n , 
2 n d . 
W h e a t — W . B. Boyd, 1s t . ; J o h n 
S t e r l i n g , 2nd. 
I r ish P o t a t o e s — J . D. S te r l ing . 
T u r n i p s — H . K. McOarl ty. 
8 t a lk of C o t t o n — W . Holmes Har -
d i n . 
F a r m D i s p l a y — C r a w f o r d . 1s t : R-
M. W h i t e , 2nd. 
W a t e r m e l o n — W . H o l m e s Har -
d i n . 
I > p t . O . — P o u l t r y . 
B a r r e d Rocks—'W. / F . S t r i eke r , 
l a t . a n d 2nd pu l l e t . 
W h i t e R o c k s — O . A. Coble. 1st 
p u l l e t . 1st. cockere l . 2nd hen . 
W h i t e W y a n d o t t e s — Weldon 
G r a n t . 1st cockere l , 1st pul le t , 2nd 
p u l l e t . 
P a r t r i d g e W y a n d o t t e s — R . M. 
W h i t e , 1st cockere l . ,1s t and 2nd pul -
l e t , W. B. Boyd. 1st ben . 1st and 2nd 
c o c k ; C. E d g a r Darby . 2nd hen . 
Golden . I.aced W y a n d o t t e s — D r . 
W . E. A n d e r s o n . 1st and 2nd pul le t . 
W h i t e O r p i n g t o n — W . F . S t r iek-
e r , 1st cock, 1st and 2nd h e n . 
W h i t e I . ogho rn—Miss Mabel Glad-
d o n . 1st hen . 1st pu l l e t . 1st cockerel . 
8 . C. Rods—Miss Mildred Meador, 
2nd cockere l ; S. ¥?. Colvln. 2nd 
pu l l e t . 1st hen . 2nd. hen . 1st cock-
e r e l . 1st pen ; W. F. S t r i eke r . 1st 
pu l l e t . 1st cock. 
t h e laws of Na t ions and changed the 
o rd inance t ha t bind* civilized Eu-
rope toge the r , I appea l io you. 
"1 r e ldks j In my Empi re '# ef-
for t , a n d I fee l p r ide In t h e vo 'un-
t a r y re»p<mae f rom m y sub j ec t s al l 
over t h e World who have sacr i f iced 
home a n d t h e f o r t v n e a i d l i fe Itself 
In t h e f r e e E m p j r e which t h e ' r ances 
to r s and m i n e h a v e bnl l t . I a*k 
you t o m a k e good t h e s e sac r i f i ces . 
" T h e e n d I s n o t l a s i gh t . More 
men , a n d yet more , a r e w a n t e d t o 
k e e p m y a r m i e s In t h e f l e ' d and 
. ( teough thesn t o s ecu re v i c t o r y and 
an e n d u r i n g peace. I n ' a n c i e n t day* 
the da rkee t m o m e n t h a s e v e r pro-
duced In men of o u r r a c e t h e s t e rn -
est resolve. I ask you moo of all 
classes, to come f o r w a r d voluntar i ly 
and t ake your s h a r e In these f i s h ' s , 
t ake your sha re In t h e s e f igh t s . 
' In f ree ly r e spond ing to m y ap-
peal you will be giving your *up-
port t o our b r o t h e r s w h o for long 
m o n t h s have nobly uphe ld O r e a t 
Brit Ian 'R past t r ad i t ions a n d the 
glory of her a r m s . ! ! ' 
The Hot Hustler Racket 
Look For The Red Front In The Valley. The Home 
Of Real Values 
If yon want to save money, it will pay yon to sec, us before yon boy, every-
thing we sell is new goods and everything guaranteed to give satisfaction, if its 
not we will give you your money back, remember we are not selling old goods, 
everything new. 
SO LOOK FOR THE RED FRONT IN THE VALLEY. THE HOME OF 
REAL BARGAINS 
•v. i*-
J 
* 
CA8E A F T E f ^ C A 8 E . 
P len ty More L ike T h i s In C h e s t e r 
Scoroa of Ches te r people can tell 
you about Doen 'a Kidney Pi l l s Many 
a happy ci t izen m a k e s a publ ic s ta te -
m e m of Ills exper i ence . Here Is # a 
ease of It. W h j t b e t t e r proof of mer-
it can be h a d t h a n such endorse-
m e n t ? 
Dr. O. 8 m l t h , HO E.. l * c y St . . 
Ches te r , s ays ; " I ran down' In heal-
th unti l my s t r eng th was arf^ gone 
and I fell o f / In w e i f e h ^ ^ T f i s r p were 
few m o m e n t s when I d i d n ' t s u f f e r 
f rom back aches and o t h e r annoy ing 
and pa infu l s y m p t o m s of k idney 
complaint . I had met wi th fa i lure I 
t h e d i f fe ren t medic ines I had t aken . 
Doan ' s Kidney Pill*,. J got a t Lett-
n e r ' s Drug Stora . m a d e a c u r e when 
had pre t ty well g iven up hope of 
ge t t i ng be t t e r . \ They Improved my 
hea l th , my weight Increased and 
f a s given relief f r6tn every s y m p t o 
. t h e t r oub le . " 
P r ice SOc, a t all dea l e r s . Don ' t 
s imply ask for a k idney remedy—net 
I D o a n ' s Kidney Pill*—t-he sarrfe tha t 
Mr. Smi th had . Fos ter -Mllburn Co. ; 
Props . Buffalo, N.. Y. 
KING GEORGE APPEALS 
FOR MORE VOLUNTEERS 
More Men and Yet More Are W a n t e d 
t o Keep the Armies In 
the Field. 
I/>ndon, Oct. 22—King George 
h a s Issued a n appea l t o his sub je t s 
t o come fo rward voluntar i ly a n d 
a id Great I lr i t lan In her f ight iigaliist 
t h o G e r m a n i c Allies "More men 
a n d y e t m o r e , " .tho Monarch . 'ays, 
" a r c wan ted to k e e p my a r m es In 
t h o . field a n d through t h e m uy se-
c u r e vlctoijy and* an ondurlng-nica-e- . 
T h o m e s s a g e of t h e Kli) | f rol lo» ' l i : 
" T o my people . In t b # s t rugg le be-
tween m y people and a h ighly or-
ganized a r m y who has trfinsifte-ised 
No. Six-Sixty-Six 
This is a prescription prepared especlslly 
'or MALARIA or C H I L L S A F E V E R . 
Five or six doses will bresk sny esse, sod 
if taken then ss s tonic the Fever will not 
return. I t sets on the liver better thsa 
Cslomel and does not (ripe Of sickest. 25a 
Men ' s heavy f leeced lined Under-
sh i r t s 39c. 
Men's D r a w e r s to m a t c h . . . . 38c. 
Men's S w e a t e r s with Pocke t* . . 48c. 
Men's b e t t e r S w e a t e r s .98c. 
Men's Pant* , belt s t r a p s and sMs 
buckles 98c. 
Men's Be t t e r Pan t* $1.23, $1.48 $1.98 
and $2 45 
T h e House of Real Bargain*, 
" T h e Hot Hu*t le r " 
Men's Shoes . *1 98 
Men's Better 8 hoes 12.25, •2.45, 
$2.75 and . $2.58 
Boys' Undershirts s l l sizes . . . .28c. 
Boys' Drawers' to match . . . .25c. 
Boys' Union Suits all sizes . . . . 48c. 
Look fo r t h e Red F r o n t In t h e 
Valley. 
Lad les ' Heavy f leeced Undersh r ' s 
48c. 
Ladle* ' Drawers to m f l e h . . . . 48: . 
Ladle* ' S w e a t e r s wi th pqpkets . .48c. 
Ladle* Be t te r S w e a t e r * 98: , $1.98, 
and $2.48 
Ladle* 8hoe* $1.25 
Ladles ' Solid L e a t h e r Shoes . .$1.48 
Ladles Be t t e r Shoes $1.93 and $2 43 
Ladles ' Out ing Gown* all eo 'or* 48c. 
T h e House Of R ia l Bargain* 
Good Heavy 8h i r t i ng all colors, vd. 
Be t te r 8h l r t ing yd. 10c. 
Don' t be mis lead, Look fo r t h * 
Red f r o n t In t h e Valley, T h e Hot 
Hus t l e r . 
Ladlea ' Long Coats J2.S8 
Ladles Be t te r Long Coats $3 98, 
$4.89 and $ ^ 8 
Comfor t s 98c and $1 18 
Good Double Blankets large size 93c. 
We a r e the House of real Bar-
gains. 
Chi ldren '* 8hoe* 23c, 49c, 75c, 8 !c 
and 9*o. 
Chi ldren '* Be t te r 8hce* $1.25, $1.48 
Men's 8 h l r t s all kind* 43c. 
W s ca r ry a comple te line of Dry 
Goods, It will pay you to lock c u r 
lln* over before you buy, g ive u* a 
t r i a l . Look fo r the Red f r o n t In 
t h e Valley, the House of real Bar-
ga ins . 
T H E H O T H U S T L E R R A C K E T , C h e s t e r , S. C. 
E. J . ADAIR, Proprietor. D. E. ESTES, Manager. 
No. 6 6 6 — 
This i* * prescription prepared etpeci*H» 
lor MALARIA or C H I L L S & F E V E R . 
Five or si* dose* will break amy case, s a d 
tf taken then as * tonic the Fever will Dot 
return. It acts on the liver.-better thso 
Caiomsl sad does not (ripe of sicken. 25* 
INSURANCE 
Fire 
and 
Life 
T. H.White & Son 
piiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiminnniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 
| T h i s S p e c i a l W i n t e r T o p 
i M a k e s O n e C a r E q u a l T w o 
f> 
The Home Healthful 
Clear, p e n e t r a t i n g l ight w h i c h does no t t i re t he 
eyes, t h r e e t imes as b r igh t a s . ca rbon lamps f o r t h e 
same l ight bills, m a y be ob ta ined f r o m Ijhpp 
BUCKEYE •MVyl /r*v' wf-'fl 
National Mazda Lamps r: H fiMb.m 
If 
„ Fit yo,(ir h o m e w i t h these m o d e r n lamps t o d a y . 
Southern Public Utilities Co. I K 
131 G a d s d e n Street . P h o n e 50 
With Removable 
\Kinter Top (HANDLER SIX $1495 
NOW you can obtain the Chandler touring car with all the protection and comfort of a Sedan at but Utile more 
than the regular touring car price. 
This handsome removable top, ma^e especially for the new big seven-
passenger Chandler body, gives you two cars in one. Its design con-
forms perfectly to the lines of the touring body; it fits firmly; and it 
lends to your car essentially the appearance of a costly closed car. 
The added price is so moderate, too, as to suggest the immediate 
purchase of your Chandler. There's no reason now for "waiting 
till spring," and a distinctly good reason for not doing so. ° 
a n n c u U r h*" , " " a n n « ^ «Li,ent worm-bevel rear s x C g e n u i n e h.nl 
buffed leather' upboUtery, btewart vacuum gasoline feed, Golde patent one-man top covered 
— j n t h genuine Neverleek, Jiffy curtains. Stewart-Warner Magnetic Speedometer, Fireotano 
2 2 D r m o u n u b l c run t , and complete general equipment. 
5 3 T o u r i n g C a r $ 1 2 9 5 , R o a d s t e r 8 1 2 9 5 , L i m o u s i n e 82450 , S e d a n 8 2 2 5 0 
= : Co«pe 11950, Convertible Sedan $1795, Cabriolet §1650 
E j Come in and see the Chandler Now 
S - , . ' 
H Hard in M o t o r Co., Chester, S. C. 
2 CHANDLER MOTOR CAR COMPANY, CLEVELAND, OHIO 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin :^ 
GIVE US A TRIAL ON JOB AVOR£ 
